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Abstrak 
Tujuan utama kejian ini iala h untuk mengh~rai dan 
menerangkan serta membuat perbandingan ke atas perbezaan-
perbezaan yang ujud di dalam industri memproses makanan, 
iaitu perbandingan di antara firma kecil dan firma besar. 
Industri - industri yang dipilih itu terdiri daripada industri 
memproses kicap, industri biskut dan industri mee , meehoon 
dan keluaran berkait . 
Di bahagian permulaan kajian ini, sejarah perkembangan 
perindustrian dan polisi - polisi utama kerajaan yang mendorong 
perkembangan sektor industri tersebut akan disentuh . 
Bagaimananya struktur perindustrian yang bersifat dualisme 
wujud iaitu hampir 75% daripada jumlah firmanya yang terdiri 
daripada firma kecil. 
Memandangkan ujudnya suatu struktur industri yang bersifat 
dualisme, kajian secara perbandingan wajar diguna untuk 
meneliti perbezaan- perbezaan yang ujud di . antara firma besar 
dan firma kecil . Selain itu, sumbangan- sumbangan seperti 
gunatenaga , pelaburan dan hal - hal berkaitan itu akan diberi 
pertumpuan. Sementara itu , masalah- masalah seperti kemudahan 
kredit , tanah, teknologi pemasaran dan pengurusan dan teknologi 
pengeluaran tur u t dibe r i perhatian . 
Akhirnya, beberapa saranan atau cadangan yang dianggap 
wajar akan dipertimbangkan unt uk mengatasi masalah- masalah 
yang dihadapi dan mempastikan objektif pembangunan perindustrian 
dicapai tanpa sebarang kerumitan . 
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Dalam menyediakan kajian ini, terlebih dahulu saya ingin 
mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada penyelia saya, Dr . Hing Ai Yun . 
Beliau senantiasa membimbing dan membantu saya dengan penuh 
kesabaran dan ketabahan . Tidak dapat dinafikan bahawa segala 
nasihat dan kritikan membina yang dicurahkan oleh Dr. Hing 
telah menjadi suatu sumber motivasi dan pengajaran yang tidak 
ternilai bagi saya. Boleh dikatakan tanpa sokongan moral dari 
beliau, keseluruhan . kajian ini mengkin tidak dapat disempurna-
kan seperti yang dikehendaki . Oleh itu, sekali lagi izinkan 
saya merakamkan setinggi - tinggi perhargaan kepada Dr. Hing 
Ai Yun atas usaha beliau yang amat saya hargai . 
Tidak dapat dilupakan juga pihak- pihak seperti MIDA, 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan firma - firma yang ditemuduga . 
Tanpa kerjasama dari institusi - institusi tersebut, memang sukar 
untuk saya mengumpulkan data - data dan maklumat yang relevan 
dengan secukupnya . Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-
rakan sekursus dan sesiapa juga yang telah membantu saya secara 
langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kajian ini . 
Akhir kata, saya ingin menujukan kajian ini khasnya untuk 
keluarga saya khususnya ibu dan ayah yang dalam sepanjang 
tempoh masa kajian ini telah menyumbangkan sokongan moral 
dan sumber kewangan untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan 
bagi kajian ini . 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
Jika dibandingkan secara relatif, didapati bahawa tidak ada 
perubahan yang jelas dari segi corak ekonomi Malaysia untuk tempoh masa 
antara sebelum merdeka sehingga tahun-tahun 1960 an. Dalam tahun 1957, 
jumlah ekspot Malaysia meliputi 47% dari keseluruhan keluaran dalam 
Negara ~sar (KNK). Sektor getah dan bijih timah telah mencapai 8~ 
dari jumlah pendapatan ekspot kasar ia itu 40% dari KNK. Kedua-dua 
sektor tersebut juga menyediakan lebih dari 5o% jumlah peluang pekerjaan 
(1) pada ketika itu. Ini membayangkan bahawa sebelum tahun-tahun 1957, 
ekonomi Malaya amat bergantung kepada perdagangan antarabangsa, terutama-
nya dengan mengekspot barangan keluaran utama seperti getah dan bijih 
timah. Pada masa yang sama , impot negara kita kebanyakannya terdiri 
daripada barang-barang seperti makanan, minuman, tembakau, bahan kimia, 
alat-alat elektrikel, barang penggunaan, alat jentera dan lain-lain. 
Struktur ekonomi Malaya yang bergantung kepada sektor getah dan 
bijih timah terpaksa mengalami ketidakstabilan terutama dalam masa-masa 
apabila harga komoditi tersebut mengalami turun-naik yang besar. Akibat-
nya ialah wujudnya 'coefficent of variation' dala• keluaran dalam Negara 
Kasar Benar (RGDP) Malaya pada tahun 1948-1960 sebesar lebih kurang 19% 
jika dibanding dengan Great Britain yang mana hanya sebanyak ~ sahaja!2 ) 
Kadar-kadar RGDP antara tahun 1948-1960 adalah seperti yang ditunjukan 
di jadual 1.1. 
(1) Reading on Malaysia Economic Development, M.S.2, Lim Lin-Shu, David. 
(2) Economic Development of Modern Malaya, M.s.8, Lim Chong-Yah. 
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a Malaya b Great Britain 
(i) (ii) (i) (ii) 
Year RGDP Annual,; RGDP Annual,; 
(MSm.) Changes (£b.) Changes 
19it7 2,982 
19it8 .3,005 + o.8 18.)1 
19it9 ),027 + 0. 7 19. 09 + it.) 
1950 it,867 + 60. 8 19. 62 + 2.8 
1951 5,000 + 2.7 19.59 0. 2 
1952 it,15.3 16.9 19.57 0.1 
195) ),88) 6.5 20. 06 + 2.5 
195it .J,9it9 + 1.7 20.91 + it.2 
1955 5,0)2 + 27.it 21.51 + 2.9 
1956 5,olt9 + O.J 22.15 + ).0 
1957 it,852 ) . 9 22.62 + 2.1 
1958 it, 700 ).1 22.90 + 1.2 
1959 5,411 + 15. 1 2) . 66 + J • .J 
1960 5,921 + 9.it 24.75 + 4.6 
Sources 
a . Computed from various sources. 
b . Computed from cost ot living indices (1958 • 100) and GDP data ot 
Great Britain in L. M. E. International Financial Statistics, November 
1962, and 1962/) Supplement. 
Jadual 1.1 : Perbandingan Kadar turun-naik RGDP antara Malaya de.ngen 
Great Britain!)) 
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Jika di tinjau dari j adual 1.1, kadar pertumbuha n ekonomi Malaya 
yan g pal i ng tinggi dicapai pada 1950 dengan pertumbuha n s ebesar 61%. 
Sebaliknya, kadar penurunan yang t e rbesarnya ialah -1~ pada t a hun 
1953. Bagi negara Great Bri t a in pula, kada r turun- naiknya ada l a h di 
dalam lingkungan 5% sabaja. Ini ternyatalah menunj ukkan betapa begitu 
tidak s t a bi l ekonomi Malaya ketika itu. Rajah 1.1 bawah pula menunjukkan 
graf kada r pe rtumbuhan santara tahun 1948-1960:-
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Rajah 1.1 Perbandingan kadar turun-naik RGDP t a hun 1948-1960 antara 
Ma l a ya dengan Gr eat Britain! 4> 
( 4) Ibid 
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Rajah di atas menggambarkan graf pertumbuhan skonomi Mayala yang 
lebih curam sebaliknya graf pertumbuhan negara Great Britain pula lebih 
mendatar. Yakni, ekonomi Great Britain lebih stabil jika dibanding 
dengan ekonomi Malaya. 
Pada awal tahun-tahun selepas kemerdekaan, kadar kelahiran Malaysia 
pernah mencapai kadar 3.4%. Kadar ini merupakan salah satu kadar 
kelahiran yang tertinggi di dunia. Tahun-tahun t960an memperlihatkan 
perkembangan kadar kelahiran yang agak tinggi. Ini memburukkan lagi 
ekonomi Malaysia terutama ketika ekonomi Malaysia sedang menghadapi 
kemelesetan yang agak serius. Harga komoditi utama telah jatuh manakala 
kadar pengangguran telah meningkat dari 6% dalam tahun 1962 kepada 8.8~ 
pada tahun 1967. 
1957 I' 1962 1967 
Jumlah Penduduk (dalam 1000) 6279 7494 8655 
Jumlah Tenaga buruh (dalam '000) 2165 2453 2676 
Jumlah Gunatenaga (dalam '000) 2126 2305 2440 
~ 
Pengangguran (dalam '000) 39 148 236(181) 
Kadar Pengangguran (%) 1.8 6.0 8.8(6.8) 
% Tenaga buruh dari Jumlah Penduduk 34-5 32.7 30.9 
i= 
Jadual 1.2 Tenaga buruh dan Pengangguran~5) 
(4) Ibid 
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Kerajaan memandang berat terhadap sebab dan akibat kemelesetan 
ekonomi. Untuk mengatasi masalah yang semakin runcing itu, kerajaan 
telah merancangkan polisi-polisi ekonomi yang bertujuan untuk mendorong 
pembangunan ekonomi untuk tahun-tahun berikutannya. 
Oleh yang demikian, ketidaksetabilan ekonomi dan masalah peng-
angguran telah menjadi masalah utama yang harus kerajaan atasi buatketika 
itu, kerajaan t e l a h berusaha dengan bers ungguh-s ungguh untuk mengatasi 
masalah tersebut. Polisi-polisi ekonomi kerajaan pada masa itu lebih 
tertumpu kepada rancangan mempelbagaikan ekonomi, memperkenalkan industri 
penggantian impot dan membangunkan sektor pembuatan serta sektor pertanian. 
Malangn~a sejak tahun-tahun 1960an, perlaksan.aan polisi-polisi 
ekonomi kerajaan lebih menekankan rancangan pembangunan sektor pertanian, 
terutamanya untuk pekebun-pekebun dan petani-petani kecil serta industri-
industri skil besar-besaran yang bersifat intensif modal. Langkah-
langkah untuk pembangunan sektor-sektor tersebut telah diberi penumpuan 
yang khas dan berjuta-juta ringgit telah disalurkan untuk tujuan 
pembangunan. Sebaliknya, industri pembuatan skil kecil-kecilan telah 
(6) diketepikan dalam rancangan pembangunan kerajaan. Oleh itu, dapat 
disimpulkan bahawa dalam usaha mempertingkat peranan sektor pertanian, 
kerajaan telah melemahkan dan memperkecilkan peranan industri pembuatan. 
(5) The Development Performance of West Malaysia 1955- 1967 M.s. 21, 
Lo Sam-Yee. 
(6) Reading on Malaysia Economic Development, M. S. 1)2, Lim Lin-Shu, 
David. 
-Small Industry i'n Malaysia, M.s. 52-56, Chee Peng-Lim. 
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Dasar Penggantian lmpot 1958-1968 
Tujuan utama Dasar Penggantian lmpot (DPI} ialah untuk mempelbagai-
kan ekonomi, menggalakkan industri-industri yang dapat menggantikan impot, 
memperbesarkan permintaan dalam negeri dan permintaan ekspot. 
Untuk mendorong pembangunan sektor perindus trian, berbagai-bagai galakan 
atau insentif disediakan oleh kerajaan di bawah DPI. Misalnya Ordinan 
Industri Perintis (Pioneer Industries Ordi nance} 1958 telah diluluskan, 
Tujuan utamanya ialah untuk menarik minat dan mendorong pelabor-pelabor 
asing supaya melabor di negara, khasnya dalam industri yang dapat 
menggantikan impot. Di bawah ordinan ini, kilang atau pertubuhan yang 
bertaraf perintis akan dikecualikan dari cukai 4o% diantara tempoh 2 
hingga 5 tahun yang berdasarkan kepada modal pelaboran merekan!7 > 
Kerajaan juga telah menubuh sebuah badan kewangan yang dinamakan 
'Syarikat Pemodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad' (MIDF} pada 
tahun 1960, yang bertindak sebagai agensi yang memberi bantuan kewangan 
kepada pengusaha- pengusaha yang memerlukannya. 
Penubuhan Lembaga Kemajuan Perusahaan Persekutuan (FIDA) dalam tahun 
1965 pula bertujuan mendorong pembangunan sektor perindustrian. Tugas 
utamanya ialah untuk menjalankan kerja-kerja kordinasi terhadap dasar 
pembangunan sektor perindustrian dengan memberi khidmat memendekkan 
masa mendapat bantuan dan pengecualian cukai. 
Untuk melindungi industri- industri baru yang bercorak Gantian Impot, 
tarif pelindungan dikenakan atas barang-barang impot tertentu yang akan 
mempengaruhi industri tersebut. Penubuhan kilang-kilang yang mengeluar-
kan barang-barang terutamanya makanan, minyak wangi dan alat-alat solek, 
pelengkapan pengangkutan dan pengeluaran basikal sangat digalakkan oleh 
kerajaan. Sementara itu, kerajaan juga mempertingkatkan pengeluaran 
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bahan-bahan perantaraan seperti petroleum, bahan api lain, makanan 
binatang, tekstil, hasil-hasil kulit dan hasil kertas. Keluaran barangan 
modal tertumpu kepada keluli dan industri elektrikel(eiectrical machinery 
industries) sahaja. 
Selama dasar ini dilaksanakan, ia telah berjaya mempelbagaikan 
ekonomi Malaysia disamping mengurangkan penggunaan barang impot. Bahan 
mentah tempatan lebih banyak dan luas digunakan. I anya juga telah 
menciptakan banyak peluang pekerjaan. Di bawah DPI peranan sektor 
pertanian dan sektor perlombongan telah dikurangkan manakala peranan 
sektor pembuatan serta sektor pembinaan telah bertambah penting. Data-
datanya adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1.3: -
Sektor 1960 
Pertanian dan Perlombongan 43.8 
Pembuatan 8.7 
Pembinaan 3.0 
Perkhidmatan 44.5 
Jumlah: 100 
Jadual 1.3 
Sumber:-
Sumbangan sektor-sektor terhadap KNK. 
1967 
39.4 
11.9 
4.3 
44.4 
100 
The Development Performance of West Malaysia , Lo Sum-Yee 
(7) Lihat Appendix 1. 
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Walaupun DPI menghasilkan kesan positif, tetapi ia tidak kur ang 
membawa kesan negatif kepada ekonomi Malaysia. Misalnya pertubuhan-
pertubuhan baru yang terletak di kawasan perindustrian negeri Selangor, 
Negeri Sembilan, Johor, Perak dan Pulau Pinang yang menikmati tara! 
perintis, hampir semuanya dimiliki oleh pelabur asing yang bertujuan 
atau bennotifkan untung semata-matanya. Dengan itu, negeri-negeri yang 
kurang maju telah diketepikan dari menikmati faedah-faedah pelaboran. 
Ketidakseimbangan kemajuan antara setiap negeri tetap wujud, malah 
jura.ngnya semakin bertambah besar. K ebanyakan kilang baru di bawah DPI 
lebih bersifat intensif modal. Kesannya ialah ujudnya keadaan di mana 
kadar pertumbuhan peluang pekerjaan tidak secepat kadar pengangguran. 
Yakni, masalah pengangguran mulai memburuk lagi. 
Walaubagaimana pun DPI berjaya mengurangkan impot barangan 
penggunaan sebanyak ~7% dalam tabun 1961 kepada 27% dalam tahun 1970. 
Sebaliknya impot barangan modal telah bertambah, misalnya, impot mesin-
mesin, kelengkapan pengangkutan telah naik dari 17% kepada 27%. Impot 
(8) 
barangan perantaraan pula naik dari 8% kepada 21%. Atas kesedaran 
t entang kelemahan-kelemahan dasar ini, maka kerajaan pun mulai merancang 
polisi-polisi ekonomi baru untuk menggantikan DPI dengan harapan ekonomi 
negara dapat mencapai pertumbuhan yang positif dan akan bertambah giat lagi. 
Dasar Orientaai Ekspot (DOE) 1968-1980an. 
Disebabkan oleh pasaran tempatan yang terhad dan yang tidak mampu 
diperluaskan lagi, kerajaan memperkenalkan sektor perinduatrian yang 
berorientasikan ekspot . 
(8) Nan Yang Siang Pao, M.s. 23, 12.1.1986 
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Di bawah dasar ini, 'Akta Galakan Pelabunan' (AGP) 1968 (Investment 
Incentive Act·) telah diluluskan untuk mempergiatkan lagi pembangunan 
industri pembangunan yang lebih cenderung ke arab ekspot. Kilang-kilang 
di bawah akta ini akan menikmati berbagai bantuan dan galakkan. Misalnya 
pertubuhan dikecualikan dari membayar cukai selama 2 tahun hingga 6 tahun, 
bergantung kepada modal pelaburannya. Jika bahan mentah tempatan diguna 
dan kilang itu didirikan di tapak yang dikhaskan oleh kerajaan, maka 
pertubuhan tersebut akan menikmati bantuan-bantuan dan kemudahan tembahan 
yang disediakan oleh kerajaan negeri. 
Pada awal tahun-tahun 1970an, tapak-tapak 'Zon Perdagangan Bebas' 
mula diperkenalkan oleh kerajaan. Ia bertujuan menggalakkan ekspot dan 
penggunaan bahan mentah tempatan yang lebih luas. Kilang-kilang di zon 
ini akan dikecualikan dari berbagai jenis t .arif dan cukai. 
Dengan berlakunya peristiwa berdarah Mei 13, 1969. Dasar Ekonomi 
Baru (DEB) pun dirancang dan dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Kedua 
(RM2). Katlamat utama DEB ialah, (i) untuk menyusun semula masyarakat, 
serta menghapuakan fUngsi ekonomi yang mengenalkan kaum, dan (ii) membasmi 
kemiskinan. Mulai tahun 1975, kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk 
mempergiatkan perlaksanaan DEB. Antara lain, kerajaan telah meluluskan 
'Industrial Coordination Act• (ICA). ICA ini, memberi pengaruh yang besar 
ke atas proses pembangunan industri. Kesan-kesan aegatif ICA nyata di 
tunjukkan oleh kadar pertumbuhan industri pembuatan. Dalam tahun 1970, 
sektor pembuatan mencapai kadar pertumbuhan sebanyak 10.8%, tetapi telah 
jatuh kepada 6.6~ pada tahun awal 1980. Sungguh pun ICA menghalang kadar 
pertumbuhan sektor pembuatan, tetapi pada masa yang sama ia telah menaikkan 
kadar ekspot dari 11.9% pada tahun 1970 kepada 18.6% pada tahun 1980. 
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Polisi Ekonomi Malaysia. 
Dasar-dasar ekonomi Malaysia seper.ti Rancangan Malaya sebelum tahun-. 
tahun 1970an, dan Rancangan Malaysia lebih menekankan kepentingan sektor 
pertanian dan sektor perindustrian skil besar-beaaran yang intensif modal. 
Sebaliknya, peranan industri skil kecil-kecilan telah deketepikan oleh 
kerajaan semasa merancang rancangan pembangunan ekonomi negara. Keadaan 
ini boleh dibayangkan melalui polisi-polisi ekonomi yang diwujukan dalam 
rancangan pembangunan ekonomi setiap lima tahun. , Miaalnya, da lam Rancangan 
Malaya Pertama (1956-1960) dan Rancangan Malaya Kedua (1961-1965), kerajaan 
tidak menunjukkan peraman yang harus di main oleh sektor perusahaan kecil 
dalam ekonomi Malaya. Untuk RM1 (1966-1970) pula, kerajaan cuba memberi 
penumpuan yang terhad kepada masalah-masalah kewangan yang dihadapi oleh 
industri kecil sahaja. Sejak DEB ' dimulakan, kerajaan mengakui potensi dan 
kepentingan peranan sektor industri kecil dalam pembangunan negara. Di 
bawah RM2, peruntukan-peruntukan seperti bantuan-bantuan teknikel, 
pengurusan dan kewangaan telah diberikan kepada pengusaba-pengusaha kecil 
bertujuan memodenkan sektor ini. 
Atas kesedaran bahawa peranan industri kecil semakin bertambah 
penting, menjadikan kerajaan mula lebih berazam untuk membangunkan sektor 
industri kecil. Di bawah dasar pembangunan industri Malaysia yang di 
lakaanakan di dalam RMJ (1976-1980), matlamat kerajaan tertumpu kepada 
program untuk melatih pengusaha-pengusaha industri kecil melalui Pusat 
Daya Pengeluaran Negara (NPC), MARA, Kementerian kebudayaan, Belia dan 
Sukan dan agenai-agensi kerajaan yang lain. 
Di bawah RM4 (1981-1985), tumpuan utama kerajaan ialah terhadap 
pembangunan industri kecil , disamping menaikkan gunatenaga dan memperluas-
kan bidang perindustrian yang dipunyai oleh bumiputra disamping memberi 
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b t k d i d t · skil k '1 k '1 (9) an uan epa a n us r1 ee1 - ee1 an. 
Sungguh pun kerajaan Malaysia sedar akan kepentingan peranan 
industri keeil di dalam pembangunan negara, namun masih terdapat berbagai 
bantuan dan insentif yang disediakan oleh kerajaan khasnya hanya untuk 
perusahaan saiz besar-besaran sahaja. Keadaan ketidakseimbangan dalam 
pembangunan perindustrian mengakibatkan lahirnya suatu struktur dualisma, 
ia itu terdapat lebih kurang 8o% industri keeil-keeilan. Sungguh pun 
bilangan pertubuhan industri keeil menduduki peratusan yang tinggi 
tetapi kadar pengeluarannya agak rendah iaitu hanya di sekitar 20% dari 
jumlah 
jumlah 
pengeluaran sektor pembuatan dan euma meliputi sejumlah 25~ dari 
. (10) gunatenaga sektor 1ni. 
Di dalam RM4, sektor-sektor yang mendapat penumpuan yang lebih 
ialah sektor-sektor elektrikel, kertas, simen, keluaran getah, kimia, 
plastik, makanan, kain dan lain-lain. Sektor makanan diharap meneapai 
kedar pertumbuhan sebanyak 8.1% dalam RM4 dan ~ dalam RM5. Oleh itu, 
kepentingan industri memproses makanan tidak dapat dinafikan dadam 
pembangunan negara. 
( 9) Small Industry in Malaysia, M.s. 52-56, Chee Peng-Lim 
(10) Nan Yang Siang Pao, M.S. 17, 13.1.1986 Un
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1.2 Tujuan Kajian. 
Sektor permakanan memainkan peranan yang amat penting dalam sesebuah 
negara. Oleh itu, di Malaysia pembangunan sektor makanan seperti padi 
terutamanya , merupakan projek pembangunan yang sangat penting. Selain dari 
itu, Malaysia mengimpot berjuta-juta ringgit makanan dalam setiap tahun 
dari negara lain untuk keperluan tempatan. Disebabkan betapa pentingnya 
makanan terhadap sesebuah negara, kerajaan harus dengan sedaya upaya cuba 
membangunkan sektor makanan. Tujuan utamanya ialah untuk keselamatan 
negara dan cuba mencapai peringkat 'Self-Sufficient' supaya pertukaran 
wang asing untuk mengimpot makanan dapat dijimatkan. 
Disamping itu, industri memproses makanan telah diberi pertumpuan 
oleh kerajaan, khasnya sektor yang mengganti makanan impot dan untuk ekspot. 
Tetapi soalnnya ialah, (i) Adakah pelaksanaan dasar kerajaan itu saksama 
di antara pertubuhan yang besar dan pertubuhan yang kecil? (ii) Bagaimana 
pula dengan s truktur industri tersebut? (iii) Adakah ianya sesuai untuk 
pertubuhan yang besar sahaja atau kedua-dua pertubuhan besar dan kecil 
wujud bersama? 
Jadi tujuan kajian ini ialah untuk melihat aspek makro dan aspek 
mikro yang terlibat. Aspek makro terdiri dari aspek dasar kerajaan 
terhadap pertubuhan yang memproses makanan, darjah pergantungan antara 
pertubuhan tersebut dan struktur industri memproses makanan yang wujud. 
Untuk espek mikro pula, tumpuan di beri ke atas profil pengusaha, corak 
pengurusan dan pentadbiran, organisasi pertubuhan, modal, proses 
pengeluaran, pemasaran, gunatenaga dan sebagainya. Akhir sekali, dalam 
kajian ini, pengkaji akan kemukakan berberapa cadangan yang dianggap sesuai 
dan praktik untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan. 
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1.) Keadah Kajian. 
Survey kajian ini tertumpu di Wilayah Persekutuan dan beberapa daerah 
di Selangor sahaja dan hanya 9 pertubuhan mempros es makanan dipilih 
sebagai responden. Responden-responden terdiri dari J jenis industri iaitu 
industri Mee, Beehoon dan keluaran berkait (MMKB), lndustri . biskut dan 
industri kicap. Nisbah 2 t 1 atau 2 pertubuhan kecil dengan 1 pertubuhan 
besar dipilih dalam setiap industri yang sama. Saiz pertubuhan yang 
dipilih itu berasaskan modal pertubuhan, ia ditunjuk di jadual 1.4: 
Modal (Ringgit) Bil. Pertubuhan Saiz Sampel 
~, 
1 - 500,000 6 67% 
500,001 dan at as J JJ% 
Jumlah: 9 100% 
Jadual 1.4 Pemilihan Responden. 
Dari sampel kajian ini, didapati respinden terdiri dari 67% pertubuhan 
kecil dan JJ% pertubuhan besar. Sampel-sampel kajian ini dipilih secara 
tidak rambang (non-random). Jadi struktur sampel sedemikian tidak mewakili 
keadaan keseluruhan sektor industri yang sebenarnya. 
Fieldwork atau kerja lapangan kajian ini hanya dalam bentuk temuramah 
sahaja. Tambahan pula, disebabkan struktur pertubuhan-pertubuhan kajian 
ini sangat berbeza, maka bentuk soalselidik yang dibuat lebih merupakan 
s oalan-soalan yang terbuka dan bukan secara spesifik. Soalan umum dan 
mudah akan ditanya terlebih dahulu dan kemudian beralih pula kepada soalan 
yang lebih penting da.n bercorak peribadi tentang organisasi tersebut. 
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Disebabkan perbezaan antara pertubuhan adalah jelas, maka analisa ke atas 
setiap kes terpaksa diguna dalam kajian ini. 
Bahasa Inggeris, bahasa China dan loghat-loghat China tempatan di 
gunakan dalam temuramah. Secara am, setiap temuramah mengambil masa 
selama )0 minit hingga 50 minit tetapi ada yang juga memakan masa melebihi 
1 jam. Mereka yang menjawab soalselidik tersebut adalah terdiri dari 
tuanpunya firma, pengarah pertubuhan atau pengurus sahaja. 
Selain dari soalan-soalan dalam temuramah, maklumat-maklumat tentang 
bahan-bahan sekunder(Secondary) juga dikumpulkan. Bahan-bahan sekunder 
itu terdiri dari laporan kerajaan, laporan egensi-egensi kerajaan dan 
agensi swasta, buku-buku rujukan, kertas-kerja ilmiah dan suratkhabar-
suratkhabar harian turut digunakan. 
1.~ Masalah kajian. 
Kerjasama dari responden merupakan masalah utama yang dihadapi oleh 
pangkaji. Mereka yang memegang jawatan tinggi biasanya sangat sibuk dan 
terpaksa menetapkan masa temuramah pada waktu-waktu yang sesuai untuk 
mereka. Masalah keraguan terhadap tujuan survey ini sering timbul dan 
biasanya mereka enggan ditemuramah. Oleh yang demikian, sangat di perlukan 
faktor pujukan dan penerangan supaya mereka mengizinkan termuramah di-
jalankan serta bekerjasama membekalkan jawapan yang lebih tepat. 
Masalah-masalah lain ialah seperti ketepatan bahasa terutamanya di 
dalam keadaan di mana diperlukan 
Bahasa Malaysia. 
perterjemahan dari loghat China kepada 
Responden dipilih bukan secara rambang kerana kekurangan pertubuhan 
industri yang sama dalam satu-satu kawasan. Oleb itu, sampel sedemikian 
dibuat untuk memudahkan kajian serta menjimatkan kos kajian dan masa kajian. 
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Keadaan Ekonomi 1985-1986. 
Sebelum tahun 1985, ekonomi Malaysia mengalami pe~umbuhan melebihi 
7%. Tetapi menjelang akhir tahun 198~, ekonomi dunia mengalami satu 
kemelesetan yang agak teruk yang terus mempengaruhi ekonomi Malaysia. 
Harga bahan-bahan keluaran utama turun dengan kadar yang hebat dan kadar 
pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 1985 hanya ~%. Anggaran 
pertumbuhan ekonomi dalam tahun 1986 yang diramal oleh pakar-pakar 
ekonomi tempatan ialah di sekitar 2-4% manakala ramalan belanjawan 
1986/87 tentang pertumbuhan ekonomi tahun depan ialah pada kadar o. S% 
sahaja. 
Harga komoditi bagi bulan Julai 1986 ialah seperti di bawah:-
Komoditi Harga Komoditi 
Bijih Timah $ 14.27 per kg. 
Getah $ 1.8~66 per kg. 
Kelapa Sawit $490. 00 - $510.00 se tan 
Min yak Mentah ~, Kurang dari US$10.00 
. (11) Jadual 1.5 : Harga komoditi pada bulan Jula1 1986. 
Keadaan ekonomi tahun 1985-1986 dimasukkan dalam penerangan ini 
bertujuan untuk menera,ngkan keadaan ekonomi yang sebenar supaya ianya 
dapat memudahkan pembaca memahami kajian yang di jalankan ini. 
(11) Star 2.8.1986 
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Di dalam bab ini, protil para pengusaha akan dibincangkan. Kajian 
secara perbandingan yang terperinci dalam beberapa aspek akan dilakukan. 
Aspek-aspek tersebut ialah mengenai pengurusan dan pentadbiran, modal, 
kilang dan aebagainya. Kenapa aspek-aspek teraebut dikaji? tanya dikaji 
kerana wujudnya perbezaan yang jelaa berkenaan dengan corak, sifat dan 
masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut di antara pertubuhan 
yang besar dan pertubuhan yang kecil. Selain daripada meneliti masalah-
masalah yang dinyatakan itu, saranan-saranan yang vajar juga akan di-
kemukakan. 
2.2 Profil Pertubuhan. 
Dalam kajian ini, pertubuhan yang kecil didefinasikan sebagai 
pertubuhan dengan modal yang tidak melebihi 1500,001 atau tenaga kerja 
sepenuh masa yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran yang tidak melebihi 
50 orang. Modal yang tidak melebihi 1500,001 diguna sebagai penilaian 
dalam menentukan saiz pertubuhan aamada beaar atau kecil. Ini adalah 
kerana nilai $250,000 yang diguna oleh Kementerian P.erindustrian dan 
Perdagangan itu telah tidak aeauai lagi kerana angka teraebut telah 
digunakan sejak 10 tahun yang lalu. Yakni, angka ini tidak aesuai di-
pakai pada hari ini untuk •enilai modal pertubuhan kecil. Pada 8hb Sep. 
1986, Menteri Kementerian Perinduatrian dan Perdagangan aecara raaminya 
telah mengistiharkan bahawa kemernteriannya akan menggunakan angka 
1500,000 dan kebawah untuk membedakan saiz pertubuhan kecil. 
Pertubuhan besar dalam kejian ini pula didefinaaikan aebagai per-
tubuhan yang mempunyai modal yang melebihi 1500,000 atau pekerja aepenuh 
• 
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masa yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran biasanya melebih 50 pekerja. 
Tahun Pertubuhan Besar Pertubuhan Kecil 
Bilangan Peratus Bilangan Peratus 
Kurang dari 20 2 67 1 17 
20 hingga 29 1 JJ 1 17 
JO dan atas - 0 4 66 
Jumlah: 3 100 6 100 
Jadual 2.1 : Usia Pertubuhan-pertubuhan yang dikaji. 
Dari jadual 2.1, ternyatalah menunjukkan bahawa tempoh keujudan 
pertubuhan-pertubuhan itu meliputi dua jarak yang berbeza. Tempoh per-
tubuhan besar itu ditubuhkan nampaknya adalah sangat singkat jika di-
banding dengan pertubuhan yang kecil. Dalam kajian ini, terdapat 67~ 
daripada pertubuhan yang besar ditubuhkan kurang daripada 20 tahun dan 
cuma )J~ atau sebuah pertubuhan besar yang melebihi 20 tahun tetapi 
usianya kurang daripada JO tahun. 
Sebaliknya, hanya terdapat sebuah pertubuhan kecil dengan usianya 
kurang 20 tahun, sebuah lagi usianya antara 20 hingga 29 tahun dan 4 buah 
yang lain atau 66% dari pertubuhan kecil itu usianya melebihi JO tahun. 
Ini bermakna kebanyakan pertubuhan kecil menjalankan aktiviti pengeluarannya 
sebelum Malaysia mencapai kemerdekaannya. 
Jenis Pertubuhan. 
Menurut keputusan survey, hanya terdapat 2 jenis pertubuhan iaitu jenis 
kekeluargaan dan perkongsian (Partnership) sahaja. Bilangan pertubuhan-
pertubuhan tersebut ditunjukkan di jadual 2.2 di bawah: -
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Jenis Pertubuhan Pertubuhan Besar Pertubuhan Kecil 
Bilanaan Peratus Bilangan Peratus 
Kekeluargaan 1 33 ,. 66 
Perkongsian 2 67 2 3,. 
Syarikat Awam 
- -
1-
- -
• 
-"- = 
Jumlah: 3 100 6 100 
Jadual 2.2 Bilangan dan Jenis Pertubuhan. 
Dari jadual 2.2, jelaslah bahawa pertububan yang besar dan pertubuhan 
yang kec1.1 mengalami dua 'polar' yang saling bertentangan. 66~ daripada 
pertubuhan kecil merupa.kan organisasi jenis kekeluargaan iaitu sebahagian 
besar daripadanya adalah diwaris dari generasi nenek moyang mereka. 
Sebaliknya cuma terdapat sebuah pertubuhan besar sahaja yang merupakan 
pertubuhan yang diwarisi dan ditadbirkan oleb ahli-abli keluarga. Jenis 
pertubuhan kekeluargaan tersebut biasanya mempunyai ideologi dan falsa!ah 
yang konservatif. Dengan erti kata lain, pertububan tersebut harus di-
teruskan oleh anak-anaknya valaupun pengasas itu telah meninggal dunia. 
Tambahan pula, jenis pertubuhan ini biasanya tidak menghadapi masalah 
modal pada tahap permulaannya. Dengan modal yang mencukupi yang dikumpul 
dari abli-ahli keluarga itu, maka mereka tidak perlu bergantung kepada 
orang lain untuk menjalankan aktiviti mereka. 
Untuk kategori pertubuhan bercorak perkongsian pula didapati per-
tubuhan besar yang termasuk dalam kategori ini terdiri dari 67% sementara 
pertubuhan kecil pula menduduki 3~. Melalui perkongsian, masalah 
kekura.ngan modal oleh seseorang pengusaha diharapkan dapat diselesaikan 
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atau diminimakan. Oleh yang demikian, pengusaha tersebut harus mendapat-
kan rakan-rakannya yang berminat supaya mereka dapat mengumpulkan sejumlah 
modal yang cukup besar untuk menjalankan aktiviti mereka. Walaubagaimana 
pun, jenis pertubuhan ini lebih popular di kalangan pertubuhan besar. 
Sepanjang tempoh kajian ini dijalankan, didapati tidak ada per-
tubuhan jenis syarikat awam yang ujud dalam industri memproses makanan 
ini. Dengan kata lain, boleh disimpulkan bahawa syarikat awam merasakan 
tidak begitu sesuai untuk melibatkan diri dalam industri permakanan yang 
dimaksudkan ini. 
2.3 Lokasi Pertubuhan. 
Jenis Lokasi Pertubuhan Besar Pertubuhan Kecil 
Bilanaan Peratus Bila~an Peratus 
Estet Perindustrian J 100 2 JJ 
Kawasan Perumahan 
- - J 50 
Tanah Haram Kerajaan 
- -
1 17 
Jumlah: J 100 6 100 
Jadual 2.3 Jenis Lokasi 
Ditinjau dari segi taburan lokasi di antara pertubuhan besar dan 
pertubuhan kecil pula didapati bahawa terdapat perbezaan yang nyata. 
Dari hasil kajian didapati 1oo% pertubuhan besar terletak di kawasan 
perindustrian. Sedangkan pertubuhan kecil yang didirikan dalam kawasan 
perindustrian hanya JJ% sahaja. Pertubuhan yang terletak di kawasan 
perumahan, hanya terhad kepada pertubuhan kecil sahaja ia itu didapati 
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5o% daripada pertubuhan kecil terletak di kawasan perumahan. Sementara 
itu, cuma terdapat sebuah pertubuhan yang kecil atau 1~ daripada pertubuhan 
kecil terletak di kawasan tanah kerajaan. 
a) Kawasan Perindustrian. 
Taburan kawasan perindustrian di Selangor dan Wilayah Persekutuan 
biasanya tertumpu dl kawasan seperti di Petaling Jaya, Shah Alam, Batu Tiga, 
Batu Caves manakala kawasan perindustrian yang lebih kecil terdapat di-
pinggir bandar Kuala Lumpur misalnya, di Selayang, Kepong, Sungei Besi, 
Cheras dan sebagainya. 
Dari kajian di atas, didapati saiz lot kilang juga berbeza antara yang 
didirikan di kawasan perindustrian dan yang ada di kawasan pinggir bandar 
Kuala Lumpur. Selain dari kilang, difahami bahawa harga menyewa kilang 
tersebut juga berlainan antara kedua- dua kawasan itu . 
Pada umumnya, di kawasan perindustrian infrastruktur-infrastruktur 
asas adalah lebih sempurna, misalnya sistem jalanraya yang lebih baik, 
sistem komunikasi, bekalan air dan letrik, bangunan kilang yang sistematik 
dan terancang. Saiz bangunannya pun mencukupi untuk mengendalikan aktiviti 
pengeluaran dengan sempurna. Kedudukan kilang-kilang itu telah membayang-
kan betapa besarnya ketidakseimbangan taburan tapak perindustrian di 
antara pertubuhan yang besar dengan pertubuhan yang kecil. Sungguh pun 
terdapat 33% daripada pertubuhan kecil terletak di kawasan perindustrian, 
tetapi lokasi mereka itu biasanya berdekatan dengan kawasan perkampungan. 
Contohnya seperti yang berlaku di daer ah Jinjang, didapati sistem jalanraya 
yang tidak begitu memuaskan jika dibanding dengan sistem jalanraya yang 
sedia ada di kawasan perindustrian di Petalino Jaya atau Shah Alam. 
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Ketidakseimbangan taburan tapak perindustrian di antara pertubuhan 
besar dan pertubuhan kecil juga jelas kelihatan. Majoriti kawasan per-
industrian di Malaysia telah dipenuhi dengan pertubuhan besar dan hanya 
sebilangan kecil sahaja yang diduduki oleb pertubuhan kecil. Misalnya 
di kawasan perindustrian Tasek (Perak), 57 . 1~ dimiliki oleh pertubuhan 
beaar manakala Shah Alam, cuma 22.3~ dari semua estet perindustrian di-
duduki oleh pertubuhan kecil . Di 8enawang (N. Sembilan) pula 18.~ dari 
jumlah kawasan perindustrian diperolehi oleh pertubuhan kecil!t) 
Harga tapak perindustrian yang mahal merupakan salah satu faktor 
penting yang menyebabkan perbezaan taburan antara pertubuhan yang besar 
dan pertubuhan kecil. Dengan harga yang begitu tinggi jelaslah bahawa 
harga itu melebihi dari keupayaan yang boleh ditanggung oleh pertubuhan 
kecil. Keadaan ini diburukkan lagi oleh tindakan kerajaan. Di dapati 
kebanyakan bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan lebih 
tertumpu kepada pembangunan pertubuhan besar, sebaliknya pembangunan 
pertubuhan kecil telah dicuaikan atau diketepikan oleh pihak kementerian 
yang berkenaan. 
b) Kawasan Perumahan. 
Tapak kilang pertubuhan yang kecil biasanya terletak di kawasa 
perumahan sahaja. Dari kajian ini terdapat 50% daripada jumlah pertubuhan 
kecil terletak di kawasan perumaban seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2.3. 
Usia kesemua pertubuhan kecil yang terletak di kawasan perumahan 
melebihi 20 tahun kecuali sebuah pertubuhan sahaja yang mana usianya 
hanya 14 tahun. Pada permulaannya, kegiatan mereka di kawasan perumahan 
tidak disekat oleh mana-mana pihak dan akta. Tetapi melalui masa, 
1) Small Industr.y in Malaysia , M. S. 67-69, Chee Peng-Lim. 
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kerajaan telah menyediakan beberapa pelan induk yang bertujuan 
membangunkan kawasan bandar dan kawasan pereekitarannya. Atas sebab-
sebab dan tujuan ini, Majlis Perbandaran atau Dewan Bandaraya pun 
mulai menguatkuasakan akta-akta kawalan yang lebih ketat. Apabila 
akta-akta tersebut dikuatkuasakan, ianya telah membawa keean negatif 
terhadap perkembangan pertubuhan kecil. Golongan pengusaha dari 
pertubuhan kecil itu dipandang oleh pihak berkuatkuasa sebagai 'anasir 
pembawa masalah'. Usaha kerajaan selanjutnya ialah untuk menempatkan 
semula pertubuhan kecil ke kawasan perindustrian. Oleh kerana usaha 
dan tindakan kerajaan yang kurang cekap, misalnya, kelemahan dalam 
koordinasi dan tiada persefahaman antara jabatan-jabatan yang berkenaan, 
rancangan kerajaan itu nampaknya kurang berjaya. 
Boleh dikatakan bahawa hampir semua ciri-ciri yang terdapat pada 
pertubuhan kecil yang terletak di kawasan perumahan a~alah sama di dalam 
kajian ini . Bangunan tersebut diguna untuk tujuan pengeluaran dan juga 
sebagai tempat tinggal. Bilik-bilik tidur, ruang tamu dan dapur turut 
dibina di tepi bangunan atau di depan bangunan tersebut . Dengan itu, 
hanya baki bahagian bangunan itu sahaja yang digunakan untuk tujuan 
pengeluar an atau pemproeesan . Ol eh yang demikian , bangunan tersebut 
nampaknya lebih eesak dan kebanyakan ruangnya digunakan dengan kapasiti 
yang maksima. 
Kilang- kilang di kawasan perumahan itu terletak berdekat an antara 
satu eama lain. Tambahan pula , mesin yang agak lama digunakan dalam 
proses pengeluaran yang mana mengeluarkan bunyi yang hieing. Siea-eisa 
dan sampah earap ki kavaean kilang tidak dikaval dengan baik , maka ianya 
tel ah menyebabkan kekotoran di kawasan persekit arannya. Masalah-maealah 
seperti gangguan bekalan eletrik (breakdown of electricity supply), kesesakan 
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jalan akibat Iori dan van yang memunggah muatannya, adalah antara perkara 
yang masih dihadapi oleh orang ramai yang tinggal di situ. Maka dengan 
timbulnya masalah-masalah tersebut, kilang-kilang yang kecil telah 
menjadi sasaran pengaduan penghuni-penghuni persekitarannya. Selanjut-
nya, pertubuhan yang kecil teraebut pun kerap kali disaman dan diberi 
amaran oleh pihak Majlis Perbandaran dan lain-lain jabatan kerajaan yang 
berkenaan. 
c) Tanah Kerajaan 
Dalam kajian ini, 17% daripada pertubuhan kecil terletak di atas 
tanah kerajaan. Tanah tersebut tidak mempunyai kemudahan-kemudahan 
asas miaalnya bekalan letrik, bekalan air, kemudahan komunikasi seperti 
pejabat pos dan telefon, aiatem saliran dan lain-lain lagi. Seperti 
rumah aetinggan yang lain, bangunan kilang tersebut di bina dengan batu-
bata, papan dan zink. Kawasannya dipagari oleh papan dan zink. 
Untuk kilang yang memproses kicap, bekalan air adalah aangat penting. 
Bagaimanakah pertubuhan tersebut dapat menjalankan aktivitinya (dengan 
begitu lama iaitu melebihi 20 tahun) tanpa bekalan air yang sempurna? 
Disebabkan status tanah tapaknya yang haram, tuanpunya kilang-kilang 
ini sentiasa bersedia berdepan dengan tindakan pihak-pihak berkuaaa 
samada mereka akan dikenakan bayaran saman ke ataa bangunan yang haram 
itu ataul)un aamada bangunan itu akan dirobohkan. 
Maaalah tanah merupakan maaalah terutama aekali dihadapi oleh 
pertubuhan kecil disebabkan harga kilang yang mahal di kawaaan 
perindustrian yang mana ini adalah di luar keupayaan mereka untuk 
menyewa kilang tersebut. 
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2.4 Modal 
-
, 
Dari kesemua pertubuhan yang ditemuramah, didapati bahawa kebanyakan 
pertubuhan mengambil suatu jangka masa yang agak panjang sebelum mereka 
mencapai modal yang dimiliki sekarang. Sumber-sumber mereka datang dari 
tabungan perseorangan, kekeluargaan, badan kewangan dan persatuan-
persatuan peniaga. Dalam kaj ian ini, sampel boleh dibahagikan kepada 
jenis pertubuhan bersifat kekeluargaan dan yang bersifat perkongsian. 
Seperti yang di tunjukkan di jadual 2.4. 
Pertubuhan Kekeluargaan. 
Jenis pertubuhan kekeluargaan didefinasikan sebagai hampir semua 
pemilikan adalah terdiri dari satu keluarga tertentu. Pemilikan orang 
lain biasanya merupakan sebahagian yang kecil sahaja dari jumlah modal 
pertubuhan. 
Di dalam kajian ini, usia kesemua pertubuhan adalah melebihi 20 
tahun kecuali sebuah sahaja dengan tempohnya selama 14 tahun sahaja. 
Sumber modal utama ialah dari tabungan perseorangan, modal keluarga 
dan pinjaman. Antara kesemua pertubuhan, 4 daripadanya memperolehi 
pinjaman, 3 darinya berjaya mendapat pinjaman bank dan satu lagi 
memperolehi pinjaman dari persatuan perusahaan kecil yang bersifat 
kedaerahan. Hanya sebuah pertubuhan sahaja yang tidak mendapat sebarang 
pinjaman. Ini disebabkan bahawa pemilik tersebut tidak mempunyai harta 
tanah dan tapak kilangnya adalah disewa. Tambahan pula, pemilik tersebut 
mempunyai kelayakan sekolah rendah sahaja. Haka, usaha untuk mendapat 
bantuan atau pinjaman tentu sekali akan menghadapi halangan dan masalah. 
Pada umumnya, mereka yang meapunyai harta tetap misalnya tanah, 
mesin dan harta-harta lain akan diberi keutamaan oleh badan-badan 
I 
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Jenis U!!ia Modal Modal 
_. Jenis Hoda l Kadar Bunga (%) 
Bad a n Over 
Pertubuhan . Pertubuhan As as Kini Pert'leorangan Keluarga Kewangan Lain Pinjaman Draft 
1 15 1,000 , 000 1,ooo, ooo -1 / 14-15 
c ~-
- ·--
., 
• .... 
10 2 10 600,000 1,000,000 
./ / 1) 1) Ol 
c 
0 
.:1. 
"' J 21 2 ,000 100,000 j Cl ll. 
4 28 20,000 *500, 000 / 
5 26 500,000 1,000,000 -1 / 13 13 
-'-
c 
• 6 46 •too *170 , 000 .; j 
• Ol _ :'_ _ 
"' • :s 7 JO *1,000 400, 000 ./ ./ / 7.5 .... 
Cl 
.:1. 
Cl 
~ 8 14 7,000 200,000 ./ .; 14 9 
9 2'+ *2,000 200 , 000 / 
"' 
I I" 10 12.75 
Jadua l 2 . 4 Struktur moda l pada pertubuhan-pertubuhan. 
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kewangan. Dalam kajian ini, 3 daripada 5 buah pertubuhan mendapatkan 
pinjamnan modal dari badan kewangan. Semua pengusaha yang memperolehi 
' pinjaman tersebut telah menggunakan tanah dan bangunan mereka sebagai 
cagaran. 
Menurut kenyataan sebuah pertubuhan dikatakan bahawa pengusahanya 
telah cuba sedaya upaya untuk mendapat pinjaman dari bank. Pengusaha 
itu merasa kecewa kerana pemohonannya telah ditolak oleh kebanyakan 
bank. Kemudian beliau pun cuba mendapat pinjaman dari pihak lain dan 
dari persatuan pengusaha-pengusa. Akhirnya, beliau berjaya mendapat 
pinjaman sebanyak $50,000 dengan kadar faedahnya ·7.5% setahun. Pinjaman 
$50,000 itu akaft ditawarkan tampa sebarang cagaran, sejikanya pertubuhan 
itu ialah ahli persatuan tersebut. 
Pertubuhan jenis Perkongsian. 
Pertubuhan perkongsian boleh ditakrifkan sebagai pertubuhan yang 
mempunyai jumlah pengarah tidak melebihi 20 orang dan biasanya pengarah-
pengarah tersebut memiliki sejumlah saham tertentu dalam pertubuhan itu. 
Kebanyakan pengarah-pengarah itu terdiri dari orang perseorangan yang 
tidak mempunyai pertalian darah. 
Mengikut kajian ini, terdapat 4 buah pertubuhan jenis perkongsian. 
2 darinya bersifat besar-besaran dan 2 lagi bersifat kecil-kecilan. 
Jika dibandingkan dengan pertubuhan berbentuk kekeluargaan terdapat ciri-
ciri yang berlainan. Untuk pertubuhan berbentuk perkongsian tempoh masa 
kegiatannya secara relatif adalah lebih pendek jika dibanding dengan 
pertubuhan kekeluargan. Sumber modal biasanya adalah dari modal sendiri 
atau dipinjam dari institusi kewangan. Tetapi bagi pertububan berbentuk 
kekeluargaan, modal dari sendiri dan modal dari keluarga merupakan punca 
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modal yang utama. Selain daripada modal diri sendiri, sumber kewangan 
pertubuhan perkongsian yang lain ialah dari pinjaman dan untung 
pertubuhan. 
Dari 4 buah pertubuhan perkongsian, cuma 2 buah atau 5~ daripada 
pertubuhan sedemikian dalam kajian ini berjaya mendapat pinjaman bank 
dan kedua-dua pertubuhan ini ialah pertubuhan besar. Untuk 2 lagi 
pertubuhan yang kecil itu, mereka tidak mendapat sebarang pinjaman 
dari badan-badan kewangan. 
Pinjaman Dari Badan Kewangan. 
Kesemua pertubuhan besar berjaya memperolehi pinjaman kewangan. 
Sementara itu, cuma J daripada 6 pertubuhan kecil atau 5o% daripada 
pertubuhan keci l sahaja yang mendapat pinjaman kewangan. Secara 
umumnya, kadar faedah bagi pinjaman biasa adalah a ntara 13-15%, 
pinjaman khas ialah 1o%, pinjaman persatuan dengan kadar faedah 7.5% 
dan 'Over Draft ' dengan faedahnya di a ntara 9- 13%. Tanah dan bangunan 
merupakan cagaran bank yang penting dan biasa. 
Secara bandingan r elatif, pertubuhan besar menpunyai susunan 
pengurusan dan pentadbiran yang lebih sempurna , berkelayakan dan 
berpengal aman , khasnya berkenaan dengan hal- hal kewangan. Rekod-
rekod Penyat a Perakaunannya adalah lebih 8istemetik dan lebih menyakin-
kan badan kewangan , di mana risiko pinjamannya lebih r endah. Atas sebab 
inilah, pertubuhan besar umumnya, lebih mudah memperolehi pinjaman jika 
dibanding dengan pertubuhan keci l. 
Sebaliknya dalam pertubuhan yang kecil, segal a pengurusan dan 
pentadbiran diambil - alih oleh seor ang pengusaha sahaja. Malah pengusaha 
itu biasanya tidak berkelayakan dan tidak berpengalaman dalam hal- hal 
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pentadbiran kewangan serta lebih konservatif, maka pengusaha pertubuhan 
kecil ini jauh lebih susah untuk mendapat pinjaman. Menurut pengalaman 
seorang pegawai bank, didapati bahawa masalah-masalah mendapatkan 
pinjaman yang sering dihadapi oleh pertubuhan kecil ialah seperti yang 
disebutkan di bawah:-
i) Pengusaha biasanya gagal menyakinkan pihak pemberi pinjaman atas 
kedudukan kewangan dan kejayaan mereka terhadap projek yang di-
usahakannya. 
ii) Jumlah modal pertubuhan yang kecil, turut menjejaskan peluang 
untuk mendapat pinjaman. 
iii) Kelemahan dalam pembentangan penyata kewangan dan rekod-rekod 
akaun yang tidak lengkap gagal menyakinkan badan-badan kewangan 
untuk meluluskan permohonan pinjaman mereka. 
iv) Sebab risiko pinjaman yang dihadapi oleh badan kewangan adalah 
tinggi , maka pemohonan pengusaha tersebut ditolak. 
v) Ramai pengusaha tidak tahu di mana mereka boleh mendapat pinjaman! 2 ) 
Masalah-masalah yang timbul itu, telah menjejaskan perkembangan 
pertubuhan kecil. Kadar faedah yang begitu tinggi pula turut membebankan 
pengusaha-pengusaha yang berjaya memperolehi pinjaman. Pada pendapat 
umum, kadar faedah patut diturunkan lagi supaya mendorong perkembangan 
pertubuhan tersebut . 
(2) Nan Yang Siang Pao, M.s. 12, tA.6. t986. 
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Di dalam bab ini, tumpuan utama diberikan kepada struktur kakitangan 
yang terlibat dalam sesebuah pertubuhan. Kenapakah kajian secara per-
bandingan digunakan untuk mengkaji aspek gunatenaga di antara pertubuhan 
besar dan pertubuhan kecil yang berkenaan? Tujuannya ialah untuk melihat 
kecekapan dan kemahiran buruh di antara pertubuhan beaar dan pertubuhan 
kecil. Selain daripada itu, ianya juga bertujuan mengkaji jenis buruh 
yang diguna dalam pertubuhan, sistem komunikasi antara pihak majikan 
dan pekerja, dan program latihan untuk pekerja-pekerja. 
J . 2 Struktur Gunatenaga 
Di sini, pengkaji ingin menegaskan bahawa menurut kajian yang telab 
dijalankan, didapati tidak boleh dibezakan saiz antara pertubuhan kecil 
dan pertubuhan besar hanya dengan berdasarkan kepada bilangan pekerja 
yang terlibat sahaja, mesti juga diambil kira jumlah modal pertubuhan 
itu. Dari jadual ).1 dapat dianalisa hubungan saiz tenaga pekerja dan 
j umlah modal untuk menentukan saiz sesebuah pertubuhan tersebut. 
Dari jadual J.l didapati bahawa pertubuhan nombor 1 itu merupakan 
satu contoh yang baik ia itu pertubuhan itu mempunyai modal sebanyak 
1 juta tetapi bilangan buruhnya cuma terdapat 4J orang atau dengan erti 
kata lain, pertubuhan besar itu mempunyai kurang dari 50 orang buruh 
sahaja. Ini menunjukkan bahawa pertubuhan tersebut lebih bersifat 
intensif modal daripada bersifat intensif buruh. Walaubagaimana pun, 
pertubuhan-pertubuhan lain pula lebih bersifat intensif buruh memandangkan 
jumlah nisbah modal: buruh yang rendah. 
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Mula-mula cuba melihat dan membuat perbandingan struktur organisasi 
kedua-dua pertubuhan yang besar dan pertubuhan yang kecil . Untuk 
memudahkan perbandingan, maka rajah organisasi pertubuhan besar dan 
pertubuhan kecil akan ditunjuk di bawah. 
Pertubuhan Modal Pekerja Pengurusan 
dan Pentadbiran 
1 1, 000,000 18 4~ 
2 •soo,ooo 5 25% 
3 100,000 5 20% 
4 t ,ooo,ooo 17 22% 
5 '•00,000 2 13% 
6 *200,000 1 14% 
7 
~ 
1,000,000 23 15% 
8 *170 ,000 5 16% 
9 200,000 2 22% 
Jadual ).1 Corak buruh Pertubuhan. 
• Nilai anggaran. 
Pennurus Bahagian 
Penjualan 
Penyelia 
I 
Juru jual dan apen 
Pengurus 
Perakaunan 
I 
Penyi lia 
Kerani 
I 
Pembantu 
Pejabat 
Pekerja Jumlah 
Pengeluar an Peker ja 
25 58% 43 too% 
15 75% 20 100% 
20 80% 25 100CI6 
60 78% 77 1009(, 
14 8~ 16 too% 
6 86% 7 1~ 
135 85~ 158 1~ 
26 84% 31 tOo% 
7 78% 9 too% 
\ 
Pen gurus 
Foreman 
I 
Mekanik 
I 
Pembantu 
l-fekanik 
Pengeluaran 
Penyelia 
I 
Pekerj a Ma 
I 
Pekerja 
Kurang Mah 
Rajah 3.1 (a) Struktur Organisasi Pertubuhan Besar. 
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*Pen11urus 
Pegawai Pemasaran 
Pembantu Jurujual 
atau agen 
Penyelai 
I Foreman 
I 
I 
Pembantu 
mekanik 
Rajah 3.1 (b) : Struktur Organisasi Pertubuhan kecil. 
Pengelu ran 
Pekerja 
mahir 
I 
Pekerja 
kurang 
mahir. 
• Jawatan-jawatan yang terletak dalam petak di rajah ).1 (b) menunjukkan 
tugas atau fungsi yang dilakukan oleh seseorang pengusaha pertubuhan 
kecil yang sama. 
Merujuk kepada rajah ).1 (a) dan ).1 (b), ternyatalah menunjukkan 
perbezaan yang besar di dalam struktur organisasi kedua-dua jenis 
pertubuhan tersebut. Struktur pertubuhan besar nampaknya lebih kompleks 
jika dibanding dengan struktur pertubuhan kecil. 
Pertubuhan besar lebih ~ementingkan konsep pengkhususan yang 
dianggap akan membawa lebih kecekapan dan produktiviti yang lebih tinggi. 
Untuk mencapai kedua-dua matlamat yang dinyatakan di atas tadi, 
pentadbiran pertubuhan tersebut dibahagikan kepada bahagian-bahagian 
tertentu. Setiap bahagian itu kemudiannya akan diketuai oleh seorang 
pengurus yang berkelayakan. Pengurus bahagian tersebut akan bertanggung-
jawab kepada Pengurus Besar atau Lembaga Pengarah. Pengurus itu akan 
mengawasi dan menyelia sekumpulan kakitangan dibawah jagaaanya. Ini di-
tunjukkan dalam rajah ) . 1 (a), ia itu pembahagian kerja dan jawatan-
jawatan begitu jelas sekali di tunjukkan. Setiap kakitangan hanya akan 
menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh penyelianya. 
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Sebaliknya, struktur organisasi pertubuhan kecil yang lebih mudah 
dan didapati tugasnya selalu bertindih-tindih. Sungguh pun pemilik 
biaea digelar 'Pengurus' namun begitu beliau juga bertugas sebagai se-
orang kerani, penyelia, foreman dan pekerja mahir. Selain daripada 
menjalankan kerja-kerja pengurusan, pentadbiran dan kerja-kerja 
pengeluaran, beliau juga merupakan seorang pegawai peaasaran untuk 
pertubuhannya. Sebi langan kecil pekerja akan diupah untuk bekerja dalam 
aktiviti-aktiviti pengeluaran. Di dapati pekerja-pekerja ini juga 
melakukan kerja yang bertindih-tindih. Misalnya pekerja mahir dalam 
bahagian pengeluaran akan bertindak aebagai foreman atau mekanik aekira-
nya mesin mengalami keroeakan kecil. Pembantu pegawai pemaearan atau 
jurujual yang mempunyai masa lapang akan melakukan kerja pembungkusan. 
Yakni, koneep pengkhueusan di dalam pertubuhan kecil nampaknya sangat 
kabur dan tidak jelas. Struktur Grganisasi pertubuhan aedemikian di-
tunjukan di rajah 3.1 (b). 
Oleb kerana bidang pengkhususan lebih dipraktikkan oleh pertubuhan 
besar, ini bererti pertubuhan yang besar itu akan menggunakan bilangan 
kakitangan pengurusan dan pentadbiran yang relatif lebih besar jika 
dibandingkan dengan pertubuhan kecil. Keadaan sedemikian ditunjukkan 
di dalam jadual 3.1, di mana pertubuhan besar di induetri memproaea 
kicap,industri memproses mee dan meeboon mempunyai peratuaan kakitangan 
penguruean dan pentadbiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
pertubuhan kecil. Untuk industri memproaea kicap didapati 42% daripada 
kakitangan pertubuhan beear itu terdiri daripada kakitangan penguruaan 
dan pentadbiran. Sebaliknya kakitangan peaguruean dan pentadbiran 
pertubuhan yang lebih kecil cuma terdiri daripada 25% dan 2~ aaja dari 
jumlah pekerjanya. 
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Di induatri memproaes mee dan meehoon pula, 2~ daripada pekerja-
nya ialah dalam bidang penguruaan dan pentadbiran. Se~entara, hanya 
13% dan 14% daripada pekerja pertubuhan kecil aahaja yang terlibat dalam 
kerja-kerja penguruaan dan pentadbiran. 
Dalam pada itu bagi induatri me•proaea biakut pula, keadaan yang 
terbalik berlaku. Ia itu peratuaan kakitangan pengurusan dan pentadbiran 
dari pertubuhan yang kecil ialah (8) 22% dan (9) 16% jika dibanding dengan 
pertubuhan besar yang hanya mempunyai 15% sahaja. Kenapa keadaan ini 
berlaku? Salah satu sebab ialah jumlah kakitangan di dalam pertubuhan 
kecil adalah kurang , jadi setiap pekerja pertubuhan teraebut Newakili 
aatu peratusan yang besar dibanding dengan jumlah peratusan yang diwakili 
oleh seaeorang pekerja dari pertubuhan besar. Di bawah keadaan di Nana 
perbezaan bilangan yang begitu beaar antara kedua-dua jenia pertubuhan, 
maka perbandingan mengikut peratuaan naNpaknya tidak begitu tepat dan 
berkeaan. Walaubagaimana pun, nampaknya pertubuhan besar di sektor biskut 
me~punyai barisan peaguruaan dan pentadbiran yang lebih cekap. 
J.J : Jenis dan Ciri Buruh. 
Dari hasil kajian, didapati bahawa wujudnya satu perbezaan antara 
pertubuhan besar dan pertubuhan kecil Nengenai jenia buruh dan ciri 
buruh yang terlibat di dalam aktiviti pengeluaran. Di bahagian 
ini, pekerja dibedakan kepada pekerja tanpa gaji dan pekerja bergaji. 
Umumnya pekerja tanpa gaji terdiri daripada mejikan, pengarah dan ahli 
keluarganya. Sebaliknya, pekerja bergaji pula terdiri dari pekerja tetap 
dan aampingan. 
Satu perjUNpaan dari kajian ialab bahawa bilangan pekerja jenis 
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tanpa gaj{1)didapati lebih ramai di pertubuhan kecil berbanding dengan 
pertubuhan besar. Secara umuMnya, pekerja tanpa gaji jarang terdapat 
di pertubuhan besar. Gelagat sedemikian j uga terdapat dalam kajian Chee. 
Kajian tersebut menunjukkan hampir 90% daripada jumlah pekerja pertubuhan 
kecil terdiri dari pekerja tanpa gaji. Sedangkan 63.4% dari jumlah 
pekerja di pertubuhan besar terdiri daripada pekerja tetap dan bergaji 
manakala baki yang lain terdiri daripada pekerja sampingan~2 ) 
Bagaimana pula dengan buruh dari sistem sub-kontrak? Hasil ka j ian 
jelas menunjukkan bahawa buruh sistem sub-kontrak jarang dipraktik dalam 
industri memproses makanan. Dari seluruh kajian ini, hanya sebuah per-
tubuhan kecil yang mengeluarkan meehoon sahaja yang mempraktikan amal•n 
sistem sub-kontrak ini. Di dalam pertubuhan itu, sebahagian daripada 
proses pengeluaran ia itu lebih kurang 5D-6o% daripada jumlah proses 
pengeluaran meehoon tersebut disub-kontrak kepada seorang pekerja yang 
telah lama berkhidmat di 5ana• Sub-kontraktorlah yang akan bertanggung-
jawab atas aktiviti pengeluaran dan pengambilan pekerja yang diperlukan-
nya. Perlu ditegaskan di sini bahawa kegiatan pengeluaran sub-kontrak 
itu juga dilakukan di dalam bangunan atau kilang yang sama di mana 
beliau mendapat tawaran tersebut. 
Jenia 'Ho•e Worker' yang menjalankan tugas atau sebahagian proses 
pengeluaran di rumah pekerja tersebut tidak popular dalam pertubuhan-
pertubuhan yang dikaji. Dari hasil temuduga didapati bahawa tiada se-
barang pertubuhan dalam kajian ini yang mengguna perkhidmatan jenis ini. 
(1) Pekerja tanpa gaji dirujuk kepada pekerja yang diberi kenudahan 
kediaman, makanan dan 'pocket money'. Biasanya jenia pekerja ini 
mempunyai pertalian darah dengan majikan tersebut. 
(2) The role of small industry in the Malaysia Economic, M.S. 57, Chee Peng-Lim 
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Berkenaan dengan aspek kemahiran pekerja pula, nisbah pekerja mahir 
relatif lebih tinggi dalam pertubuhan besar. Walaubagaimana pun, di 
dalam ketiga-tiga jenis industri yang dikaji, didapati bahawa mereka lebih 
cenderung mengguna pekerja baru yang tidak terlatih atau dengan lain 
perkataan nisbah pekerja baru lebih ramai digunakan jika dibanding dengan 
sektor industri lain. 
J .4 Sistem Kornunikasi 
Untuk sesebuah pertubuhan yang mempunyai ramai pekerja, soal untuk 
mendapatkan suatu sistem komunikaai yang cekap dan berkesan adalah amat 
dipentingkan. Ianya diperlukan untuk tujuan mengawasi, mengawal dan 
menyampaikan arahan-arahan serta maklumat-maklumat tentang tugas dan 
peranan para kakitangan. Komunikasi dicipta dan digunakan sebagai saluran 
untuk menyampaikan keputuaan dan maklumat dari pihak pentadbir kepada 
pihak pekerja. Tetapi, pada umumnya sistem komunikasi yang lazim di-
gunakan ialah melalui cara lisan dan notis bertulis. 
Di antara sistem komunikasi secara lisan dan notia, didapati bahawa 
komunikasi secara lisan lebih digemari oleh pertubuhan besar dan pertubuhan 
kecil. Menurut pendapat pihak majikan didapati bahawa komunikasi secara 
lisan nampaknya berkesan serta penyampaiannya tepat dan cepat. Sebarang 
keputusan yang dibuat itu dapat disalur kepada pihak pekerja dalam masa 
yang singkat dan berkesan. Sungguh pun kedua-dua jenis pertubuhan lebih 
tertarik kepada eistem komunikasi secara lisan tetapi masih terdapat 
perbezaan yang timbul. Sistem komunikasi secara lisan yang diguna oleh 
pertubuhan besar lebih bersifat sehala ia itu hanya keputusan dari pihak 
majikan sahaja yang disalurkan kepada pihak pekerja. Biasanya pekerja 
tersebut akan mengikut arahan tersebut dengan sebulat-bulatnya. 
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Kebaikannya ialah jika arahan itu adalah sesuai maka kerja yang dilaku-
kan akan lebih cekap dan eegala kesilapan akan cuba di~lakkan dan di-
minimakan. Keleaahannya ialah jika ujud kesilapan tafsiran tentang 
maklumat atau arahan yang ingin disa~paikan maka seluruh proses 
pengeluaran akan tergendala dan memakan masa yang aga~ panjang. 
Sebaliknya, untuk majikan pertubuhan k~cil biaaanya keputusan yang 
ingin dibuat itu telah pun dibincang dengan rakan-rakan sekerjanya. 
Ini lebih merupakan komunikasi dua- hala. Komunikasi lisan secara dua-
hala akan membolehkan pihak majikan dan pihak pekerja meaentukan samaaa 
perubahan- perubahan harus dilaksanakan apabila timbulnya maklu. balas 
semasa proses komunikasi diadakan. Tindakan yang cepat boleh dilakukan 
jika ianya diperlukan. 
Notis bertulis ialah suatu keterangan bertulis dan terpapar di 
atae papan kenyataan. Tujuannya ialah untuk memastikan bahawa maklumat 
yang hendak diedarkan itu diketahui sepenuhnya dengan jelas. Ini 
merupakan kelebihannya. Tetapi komunikasi secara notis juga mempunyai 
kelemahan di mana notis tersebut mesti ditulis dengan terang dan mudah 
difahami. Sebab terdapat sebahagian daripada pekerja tidak fasih dalam 
tulisan bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia. Kajian ini mendapati 
bahawa notis bertulis hanya digunakan oleh pertubuhan besar sahaja. 
Cara ini tidak kerap digunakan oleh pihak majikan dalam pertubuhan yang 
besar. 
J . 5 : Program Latihan. 
Latihan didefinasikan sebagai suatu pembelajaran yang khasnya di-
kelolakan untuk kakitangan-kakitangan supaya melalui latihan tersebut 
kakitangan- kakitangan dapat menambah kemahiran dan membolehkan mereka 
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melakukan tugas masing-masing dengan lebih baik dan cekap melalui masa. 
Umumnya terdapat 2 jenis program latihan, ia itu 'rancangan latihan 
dalama.n' (in-plant training) dan ' rancangan latihan luaran• (out-plant 
training). Rancangan latihan dalaman ialah latihan yang dikendalikan 
di kilang di mana pekerja itu bertugas. Sebaliknya rancangan latihan 
luaran ialah latihan yang diadakan di puaat-pusat latihan awam atau 
swaata. Rancangan latihan dalaaan lebih dirujukkan sebagai 'on-the-job 
training' ia itu latihan yang dijalankan aecara tidak formal atau pun 
dengan 'off-the-job training' di mana kuraua latihan formal dijalankan 
(J) 
semasa waktu bekerja. 
Secara keseluruhannya, industri memproses makanan berlainan sedikit 
dengan industri lain kerana di sini kemahiran dan taraf pelajaran pekerja 
tidak begitu dipentingkan. Pekerja-pekerja baru yang diserap, akan di-
beri berbagai latihan 'on-the-job' yang dibantu oleh pekerja-pekerja lama. 
Biasanya dalam tempoh percubaan selama 3 hingga 6 bulan. Dalam tempoh 
masa ini seseorang pekerja baru diharapkan dapat memperolehi pengalaman, 
kemahiran dan akil asas yang diperlukan oleh kerjanya. 
Tetapi dalam kajian ini terdapat sebuah pertubuhan besar yang hanya 
mengambil pekerja baru dengan sekurang-kurangnya keluluaan pelajaran 
menengah. Ini bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti dan kuantiti 
produktiviti pertubuhan tersebut. 
Dari keaemua sampel yang dikaji, tiada latihan formal, latihan 
luaran dan lain-lain bentuk latihan yang dijalankan untuk kakitangan-
kakita~gan kecuali •on-the-job training' aahaja. Pe•gusaha-penguaaha 
berpendapat latihan selain daripada jenia 'on-the-job training' , tidak 
(J) Ibid M.S. 76 
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begitu diperlukan. Ini adalah kerana proses pengeluaran industri ini 
tidak begitu kompleks dan mudah dilakukan. Sebahagian besar proses 
pengeluaran dijalankan oleh mesin-mesin khas. Dengan itu kemahiran 
atau skil yang terhad sahaja diperlukan oleh para pekerja. 
Walau pun kemahiran dalam sektor memproses makanan senang di-
pelajari dan tidak memerlukan 'tempoh percubaan' yang panjang. Pihak 
majikan tetap menindas pekerja-pekerja dengan membayar upah yang 
serendah mungkin. Keadaan sedemikian tidak patut berlaku. 
).6 : Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, pertubuhan besar mempunyai aiatem 
pengurusan dan pentadbiran yang lebih cekap dan terauaun. Maka kawalan 
dalaman (internal control) pertubuhan besar relatif lebih sistematik 
dan cekap jika dibanding dengan pertubuhan kecil. 
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PENGELUARAN 1 PENJUALAN DAN PEMASARAN 
4.1 : Pendahuluan 
Untuk bahagian ini, penghuraian dan analisa akan ditumpukan kepada 
aspek pengeluaran dan pemasaran. Mengapa aspek pengeluaran dip~ntingkan? 
Hasrat pengkaji yang utama ialah menganalisa nisbah penggunaan bahan 
mentah tempatan dan bahan mentah luar negeri dalam sesuatu proses 
pengeluaran. 
Aspek kedua yang ingin dikaji ialah mengenai aspek pemasaran. Apakah 
perbezaan dari segi strategi pemasaran di antara pertubuhan yang besar 
dan pertubuhan yang kecil? Sistem pemasaran yang digunakan oleh pertubuhan-
pertubuhan yang ditemuduga akan dihuraikan di dalam bahagian ini, untuk 
mengkaji keberkesanannya dalam memasarkan basil keluaran masing-aasing. 
4 . 2 : Aspek Bahan Mentah. 
Untuk tujuan analisa, ketiga- tiga jenis industri yang dikaji itu 
akan dihurai dan dianalisa secara berasing~n. 
(a) Industri Mee , Meehoon dan Keluaran Berkaitan (MMKB) . 
Di bawah industri MMKB, berbagai jenis keluaran seperti mee, meehoon, 
kaoyteow dan lain-lain lagi. Tiap-tiap keluaran menyumbangkan jumlah 
peratusan pengeluaran yang berlainan kepada industri MMKB. Jumlah 
sumbangan keluaran-keluaran tersebut dalam bentuk peratusan ditunjuk 
di jadual 4.1. 
Mee dan Meehoon merupakan jenis keluaran terpenting yang masing-
masing menyumbangkan 44~ dan 49%. Keluaran kaoyteow pula telah menyumbang 
sebanyak 4% dan keluaran-keluaran berkaitan yang lain hanya menyuMbang 3% 
daripada jumlah nilai pengeluaran industri MMKB. Maka keluaran mee dan 
meehoon telah menjadi keluaran terpenting yang merangkumi 93% dar ipada 
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jumlah keluaran industri pada tahun 1971. 
Jenis Keluaran Nilai Pengeluaran (%) 
Mee 44 
Meehoon 49 
Kaoyteow 4 
Lain-lain 3 
(, 
Jumlah: 100 
(1) Jadual 4.1 : Nilai Sumbangan jenis keluaran lndustri MMKB 1971. 
Di dalam pengeluaran MMKB, bahan-bahan mentah tempatan dan asing 
digunakan. Bahan-bahan mentah yang digunakan ialah seperti tepung 
gandum, tepung kanji, tepung beras, tepung sagu, tepung jagung, minyak 
kelapa sawit, gula, garas, r.empah-rempahan dan perasa. Di antara 
kesemua bahan mentah yang telah disebut, hanya tepung jagung sahaja 
yang diimpot dari Negeri Belanda. 
Daripada kesemua bahan mentah jumlah tepung gandum dan tepung beras 
meliputi peratusan bahan mentah yang melebihi 7o%. Yang lain cuma 
meliputi satu kadar yang kecil sahaja. 
(b) Industri Biskut 
Keluaran industri biskut yang beraneka jenis termasuk biskut, kek, 
gula-gula dan lain-lain jenis keluaran yang berkaitan. Jumlah peratusan 
keluaran oleh berbagai jenis keluaran ditunjuk dalam jadual 4.2. 
(1) MIDA 1971: Menurut perpustakawan MIDA, terbitan ini merupakan terbitan 
terbaru set~kat ini. 
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I I 
-,1 ' 
Jenis Keluaran Peratus Keluaran 
Biskut tidak mania 41.0 
Biskut mania 26. 0 
Biskut 'Cream Sandwiched' 21. 0 
Biskut 'China ' '3.0 
Kek 0.1 
Gula-gula 5. 0 
Lain-lain J.9 
. I 
' 
r •' - ~ 
Jumlah: 100.0 
Jadual 4.2 Per atusan Pengeluaran oleh jenis-jenis keluaran lndustri 
{2) biakut pada tahun 1971. 
Menujuk kepada jadual 4.2 di atas, ia menunjukkan bahawa biskut 
tidak mania, biskut mania dan biskut 'Cream Sandwiched' merupakan jenis 
biskut yang terpenting dalam industri tersebut. Ketiga-tiga jenia biskut 
itu masing-maaing menyumbangkan 4t.o%, 26. o% dan 21.o% atau 88% daripada 
jumlah nilai pengeluaran keseluruhan induatri itu ·pada tahun 1971. Lain 
keluaran seperti kek, biskut 'China', gula-gula dan lain-lain keluaran 
yang tidak begitu penting dalam industri ini. Kebanyakannya dikeluaran 
oleh pertubuhan kecil, sebab biskut 'China' dan kek melibatkan penggunaan 
resipi tradisional atau 'resipi khaa' dan hanya dikeluarkan i s timewa untuk 
perayaan-perayaan tradiai orang-orang China. Seperti Perayaan Kuih Bulan, 
Tahun Baru China dan lain-lain lagi. Bahan-bahan mentah yang terlibat 
dalam pengeluaran biskut terdiri daripada bahan mentah asing dan tempatan. 
(2) Ibid 
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Bahan-bahan mentah ters ebut ialah krim, biji teratai, kacang merah, gula, 
tepung koko, tepung topiaca, susu, gara~, tepung gandum, telur ayam, 
kelapa, maj erin, rempah-rempahan, perasa dan seba gainya . Antara senarai 
bahan mentah, cuma krim sahaja yang diimpot dari Negeri Jepun. Biji 
teratai dan kacang merah pula diimpot dari negeri China dan Taiwan. 
Bahan mentah lain dapat dibeli dari pasaran tempatan. Bahan-bahan mentah 
yang digunakan untuk meabuat biskut dan kek tradisional China misalnya 
'Kuih Bulan' dan 'Kuih Tahun Baru China', biasanya diimpot. 
Walaubagaimana pun, kadar impot bahan mentah a s ing sangat kecil ia 
itu tidak melebihi 4% daripada keseluruhan jumlah bahan mentahnya yang 
diperlukan. Tambahan pula kebanyakan bahan-bahan mentah tersebut diimpot 
oleh pertubuhan kecil sahaja. 
(c ) Industri kicap 
Industri kicap seperti juga industri biskut dan i ndustri HMKB 
mengeluarkan berbagai jenis keluaran kicap dan keluaran-keluaran yang 
berkaitan. Jenis-jenis hasil keluaran ditunjuk dalam jadual 4. J . 
Di dalam industri kicap, kicap kacang soya ialah keluaran yang 
terpenting iaitu terdiri dari 64% keseluruhan jumlah keluaran industri. 
Keluara n-keluaran lain yang penting ialah kicap cili (8%), 'Soya bean 
paste' (8%), 'Sweet Sauce' (4%), cuka (3~ ) dan lain-lain dengan sumbangan 
yang: ke c i l. 
Bahan mentah yang digunakan di dalam industri kicap termasuk •tomato 
paste ' , kacang soya, cili segnr, gula, garam dan tepung gandum. Jikalau 
ditinjau dari segi penggunaan bahan mentah, maka terdapat perbezaan di 
antara industri kicap dengan 2 jenis industri lain yang telah disebut 
terlebih dahulu. 
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Jenis Keluaran Peratus Pengeluaran 
Chilli Sauce 
, 
A 
Soya bean Sauce 64 
Sweet Sauce 4 
Soya bean paste A 
Vinegar '3 
Tomato Ketchup Negligible 
Lain-lain 12 
L~ 
' ' .. 
"c 
Jumlah: 100 ' 
Jadual 4.J Peratusan sumbangan oleh berbagai jenis keluaran kepada 
(J) industri kicap pada tahun 1971. 
Industri kicap mengimpot lebih kurang 5~ daripada bahan mentahnya 
dari luar negeri. Misalnya kacang soya diimpot dari Negeri China dan 
'tomato paste' diimpot dari negeri India. Bahan-bahan mentah lain seperti 
garam, gula, cili , segar, tepung gandum dan lain-lain bahan yang berkaitan 
boleh didapati dari tempatan. 
Apakah jumlah nisbah penggunaan bahan mentah tempatan berbanding 
dengan jumlah bahan mentah yang digunakan oleh sesuatu saiz pertubuhan? 
Secara amnya dalam kajian ini didapati satu kecenderungan di mana 
pertubuhan kecil mengguna nisbah bahan mentah tempatan yang relatifnya 
lebih besar jika dibanding dengan pertubuhan yang besar. Menurut kajian 
Chee, di dapati bahawa nisbah penggunaan purata bahan mentah tempatan 
(J) Ibid 
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oleh seluruh pertubuhan ialah 74.1%~4 ) Tetapi dalam kajian ini, kecuali 
industri kicap, industri MMKB dan industri biskut dengan nisbah penggunaan 
purata bahan mentah t empatan mencapai hampir 90%. Terdapat jurang 
perbezaan antara 74.1% dan 9o%, oleh i tu, perlu ditegaskan bahawa angka 
90% didapati sec·ara umum dan bukan dengan cara 'ta•bah nilai 1 (value added) 
yang digunakan oleh Chee. 
4.3 : Pengkhususan kerja 
Seperti yang telah disebutkan dalam Bab 3, terdapat sub-kontrak di 
industri memproses makanan dalam pertubuhan kecil sahaja, di mana 
sebahagian besar daripada proses pengeluaran dikendalikan oleh sub-
kontraktor. Pertubuhan-pertubuhan lain ~enjalankan keseluruhan proses 
pengeluaran dengan sendiri. Yakni, industri memproses makanan tidak 
sama seperti industri pembuatan yang lain, di mana 'subcontracting' 
tidak memainkan peranan penting atau tidak ujud sama sekali dalam 
pertubuhan mereka. 
Didapati bahawa pertubuhan besar menga~alkan tahap pengkhususan 
kerja yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan secara relatif dengan 
pertubuhan kecil. 
Dalam aspek pengeluaran, biasanya pertubuhan besar akan meletakkan 
seluruh proses pengeluaran di bawah kendalian Sahagian Pengeluaran. 
Seksi Penjualan dan Pemasaran pula akan bertanggungjawab ke atas hasil 
keluarannya. Segala urusniaga yang berkaitan dengan akaun akan ditadbirkan 
oleh Sahagian Akaun. Jarang berlaku keadaan di mana fungsi-fungsi setiap 
bahagian itu bertindih-tindih antara satu sama lain. 
(4) The role of Small Industry in the Malaysia Economy, Pg. 134, 
Chee Peng-Lim. 
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Tetapi apabila kita meninjau struktur pertubuhan kecil, ia kelihatan 
lebih 'kelam kabut' dan peranan pekerjanya sering bertindih-tindih. 
Misalnya, maj ikan mengendalikan proses pengeluaran, pemasaran dan 
pengurusan. Pada waktu siang majikan itu terlibat dalam proses pengeluaran, 
manakala hila tiba waktu malam pula, beliau dengan bantuan ahli keluarga-
nya akan menjual keluarannya (biskut), contohnya di pasar mala• yang 
berdekatan. 
4.4 : Utiliti Kapital 
Meaurut definasi Chee, Utiliti kapital ditakrif sebagai 'the volume 
(5) 
of output per unit of time a stock of plant and equipment can produce'. 
Semasa kajian ini dilakukan, ekonomi Malaysia sedang mengalami 
kemelesetan yang membimbangkan. Kesan buruk ini amat dirasai oleh industri 
MMKB, di mana pertubuhan besar hanya mencapai 5o% dari jumlah besar 
kapasitinya sahaja. Sementara itu kapasiti pertubuhan kecil juga disekitar 
5o% sahaja. 
Untuk industri biskut pula, pertubuhan- pertubuhan besar mencapai 
kapas itinya disekitar 6o%. Pertubuhan-pertubuhan kecil yang cenderung 
mengeluarkan beraneka jenis biskut dan kek tradisional, mencapai kadar 
kapasiti yang lebih memuaskan ia itu antara ?Q-9~. 
Bagi industri kicap, kadar utiliti kapital industri ini kelihatan 
st abl l. Kedua- dua pertubuhan besar dan kecil nampaknya tidak mempunyai 
perbezaan besar. Purata kapasiti industri kicap ialah sekitar 75-9o%. 
Dengan lain perkata, industri MHKB dan pertubuhan besar dalam industri 
biskut mengalami pukulan yang hebat akibat kemelesetan ekonomi ini . 
(5) Ibid M~S. 169 
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Kewujudan masalah utiliti kapital yang rendah ialah disebabkan 
oleh masalah kekurangan permintaa n. Kemelesetan ekonomi me~bawa 
penguncupkan bekalan wang dalam ekonomi yang turut menjejaskan kua•a 
be1i para pengguna. 
Keadaan ini dtburukkan lagi dengan pasaran tempatan yang kecil 
yang terpaksa menghadapi persaingan hebat antara para pengusaha. 
Keadaan sedemikian disebabkan oleh tidak adanya usaha yang dijalankan 
untuk mengawal kemasukan pertubuhan-pertubuhan baru ke dalam sesuatu 
indus tri yang sedang berhadapan dengan masalah batasan pasaran. Selain 
daripada itu, kilang-kilang tempatan yang biasanya diberi perlindungan 
tarif kerajaan kerapkali mengalami kos pengeluaran yang tinggi . Tiada 
usaha dilaksanakan untuk mencari pasaran asing untuk mengekspot hasil 
keluaran mereka ke luar negeri. Pada masa yang sama, mereka sedang 
mengalami ancaNan dari impot luar negeri. Misalnya meehoon diimpot dari 
Negeri Thai dengan harga yang lebih rendah dan kualitinya yang lebih 
baik, maka ini telah mengancam pekembangan industri meehoon tempatan. 
4.5 Pemasaran 
Lokasi kilang atau di mana pertubuhan itu terletak biasanya merupakan 
suatu syarat yang penting bagi menentukan pasarannya, Akan tetapi nisbah 
jualan akan menurun apabi la semakin naiknya saiz pertubuhan itu. 
Penjualan hasil keluaran terus kepada pengguna akhir kelihatan mempunyai 
pertubuhan songsang dengan saiz gunatenaga. Keadaan ini juga terdapat 
dalam kajian Chee. Menurut Chee, pertubuhan kecil dengan 52. 3% daripada 
purata keluarannya dijual terus kepada pengguna akhir sedangan pertubuhan 
besar hanya menjual purata )8.2% sahaja~6 ) 
(6) Ibid M.S. 202 
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Secara perbandingan , rangkaian pemasaran melalui pemborong lebih 
di pentingkan oleh pertubuhan besar. Lagi pun sistem pemasaran dan 
rangkaiannya kelihatan lebih tersusun dan cekap bagi pertubuhan besar. 
Pertubuhan Modal Jualan Tahunan' 85 % Perbelanjaan \ 
• dalam iklan. 
1 1 ,ooo,ooo 27,000,000 J - 5 
2 100,000 *100,000 
-
J *500,000 800 , 000 
-
4 1,000,000 5 ,000,000 
-
5 200,000 180,000 J - 4 
·~ 
6 *170,000 200,000 + 
- 1 
7 1,000, 000 6,000,000 I• 
-
R 4oo,ooo •8oo,ooo 
-
9 *200,000 450,000 
-
r ., 
Jadual 4. 4 : Jualan Tahunan 1985 dan Peratusan Perbelanjaan Pengiklanan . 
*nilai anggaran. 
Berkenaan dengan hal pengiklanan, didapati kebanyakan pertubuhan 
tidak mementingkan soal pengiklanan. Dari jadual 4 . 1+, cuma terdapat 
JJ% daripada pertubuhan yang melakukan pengiklanan untuk meningkatkan 
jualan masing-masing . Pertubuhan nombor 1 dalam jadual 4.4 , menunjukkan 
jualan tahunan sebanyak 27 juta dalam tahun 1985 dan kos yang dibelanja-
kan ke atas iklan ialah sekitar J - 5% daripada jumlah jualan tahunannya. 
Cara pengiklanannya yang biasa ialah melalui televisen, radio, surat-
khabar dan majalah. 
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Sebaliknya 2 pertubuhan kecil yang sama-sama memproses biskut itu 
mengguna ke•udahan iklan hanya apabila ada perayaan tertentu sahaja, 
misalnya perayaan 'Tang Lung' (Moon cakes Festival). Cara yang di-
gunakannya kelihatan lebih murah. Rediffusion dan suratkhabar telah 
menjadi pilihan utama pengusaha-pengusaha yang kecil. Pertubuhan itu 
masing-masing menggunakan perbelanjaan pengiklanan sebanyak J - 4% 
dan kurang dari 1%. 
Kecuali J perubuhan yang telah dinyatakan di atas, lain-lain 
pertubuhan tidak memilih atau mengguna kaedah ini dalam program meningkat-
kan penjualan mereka. 
Di antara kesemua pertubuhan yang ditemuduga, terdapat 22% yang 
mengekspot keluaran mereka ke luar negeri . Pertubuhan-pertubuhan tersebut 
merupakan pertubuhan yang besar. Keluaran-keluaran mereka diekspot ke 
negara-negara seperti Kepulauan Solomon, Timur Tengah, Perancis, Singapura 
dan Hong Kong. 78% daripada pertubuhan lain, hanya menumpukan perhatian 
mereka kepada pasaran tempatan sahaja . Bagi pertubuhan-pertubuhan kecil 
dalam industri biskut dan kicap pula, didapati trend pasaran mereka 
lebih tertumpu kepada kawasan- kawasan di persekitaran daerah tempat 
operasinya. 
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Kajian ini dibuat untuk menganalisa perbezaan di antara 
pertubuhan besar dan pertubuhan kecil supaya aspek-aspek yang 
telah dikaji itu dapat menghasilkan satu gambaran yang jelas . 
Perbandingan secara relatif berkenaan dengan sumber 
kewangan atau modal , didapati sumber utama kewangan untuk 
pertubuhan besar biasanya merupakan sumbangan dari ahli - ahli 
keluarga atau pinjiman bank . Sementara itu , bagi pertubuhan 
kec il, sumber kewangannya diperolehi dari ahli - ahli keluarga, 
rakan- rakan, saudara- mara dan ada juga merupakan pinjiman 
dar i i n stit u si kewangan yang tidak berlesen . 
Berkaitan dengan modal yang bersifat jangka sederhana 
dan jangka panjang , didapati pertubuhan kecil mempunyai nisbah 
modal mili k nya yang lebih besar daripada pertubuhan besar. 
Melalui kajian yang telah dijalankan itu, didapati 
bahawa kebanyakan pe r tubuhan kecil berdepan dengan masalah 
kekurangan sumber modal jika dibandi n g dengan pertubuhan besar . 
kekurangan modal ke r ja (Working Capital) adalah disebabkan 
oleh: 
i) Kesusahan untuk memperolehi pinjaman dan kredit dari 
institusi kewangan yang berlesen . 
ii) Tempoh kredit yang panjang diberikan kepada pelanggannya 
serta masalah mengumpul balik hutang- hutang (trade debts) . 
iii) Kekurangan tabungan atau persedian ke wangan yang 
mencukupi disebabkan oleh tingkat keuntungan yang rendah . 
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Kekurangan modal kerja yang berpanjangan adalah 
kemungkinan disebabkan oleh kelemahan di dala~ merancang 
pengeluaran dan pengurusan dengan cekap dan berkesan . 
Masalah kekurangan modal kerja menjadikan firma- firma 
kecil terpaksa menjalankan operasinya dengan suatu kadar 
modal kerja yang relatif kecil. Atas sebab inilah, firma -
firma kecil bergantung penuh pada perkhidmatan ahli-ahli 
keluarga yang bekerja tanpa dibayar. 
Perbandingan secara relatifnya menunjukkan bahawa 
pertubuhan besar kurang atau tidak menghadapi masalah 
mendapatkan kemudahan bangunan kilang . Sebaliknya ke-
banyakan pertubuhan kecil menghadapi masalah kekurangan 
tanah atau ketiadaan tapak kilang yang sesuai . Kebanyakan 
firma - firma kecil mengadu bahawa mereka tidak memperolehi 
luas tapak kilang yang men~ukupi untuk memenuhi tingkat 
pengeluaran mereka . Masalah kekurangan tanah telah memaksa 
sebahagian besar pertubuhan kecil menjalankan operasi mereka 
di kawasa tempat kediamannya . Seorang pegawa i Dewan Bandaraya 
Kuala Lumpur (Bahagian Perhubungan Awam) memberitahu bahawa 
semua pertubuhan yang menjalankan operasi pengeluaran mereka 
di kawasan tempat kediaman telah melanggar undang- undang 
National . Oleh sebab itu , mereka kerap kali disaman oleh 
pihak - pihak berkuasa . 
Bagi mereka yang beroperasi di atas tanah kerajaan 
secara haram, seal hak milik bagi tanah tersebut tetap 
membimbangkan mereka . 
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Tambahan pula , menurut iklan yang tersiar dalam akhbar 
' Sin Chew Jit Poh ' 1 bulan November , 1986 dinyatakan bahawa 
luas tapak kilang dalam lingkungan 24 kali x 80 kali yang 
dilengkapi dengan segala kemudahan asas di kawasan perindustrian 
ringan Selangor dan Wilayah Persekutuan berharga melebihi 
$200 , 000 seunit . Harga setinggi ini tidak dapat dinafikan 
adalah di luar keupayaan pengusaha kecil . 
Kelayakan pendidikan yang relatif rendah oleh pengusaha 
kecil telah menimbul prasangka terhadap pemohonannya untuk 
pinjaman terutama yang memerlukan penerangan dan penghuraian 
kesnya yang halus dan teliti. Inilah antara sebabnya 
mengapa golongan pengusaha kecil sukar mendapat pinjaman 
kewangan dari institusi kewangan. Sebaliknya pengusaha besar 
jarang menghadapi masalah sedemikian , sebab firma besar 
mempunyai sebilangan besar kakitangan berkelulusan ikhtisas 
yang dapat membantu menyediakan pemohonan kewangan dengan 
lengkap dan sempurna. 
Dari kajian yang dijalankan didapati industri kecil lebih 
cenderung kepada intensif buruh. Sebaliknya pertubuhan besar 
pula lebih cenderung kepada intensif modal kerana pengeluaran-
nya berb entuk pengkhususan dan bahan mentah biasanya dibeli 
secara pukal. 
Firma kecil mempunyai carta organisasi yang mudah dan 
bertindih-tindih peramannya . Struktur tersebut mengandungi 
seorang pengurus atau tuanpunya firma, satu atau dua orang 
penyedia (foreman) dan pekerja. Penyelian terus menerus 
ke atas pekerja merupakan amalan yang biasanya dipraktikkan 
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oleh firma kecil. 
Sistem organisasi yang diamalkan oleh firma besar 
menunjukkan suatu struktur yang lebih jelas dan rapi. 
Pembahagian kerja yang begitu jelas di mana setiap kaki-
tangan hanya bertanggungjawab atas kerjanya sahaja. Di 
samping itu, terdapat ramai pekerja kolar putih dalam firma 
besar dibandingkan dengan firma kecil . Yakni, pengusaha 
kecil terpaksa menguruskan segala yang berkaitan dengan 
perniagaannya sendiri . 
Jika dibandingkan dengan firma besar , firma kecil 
mempunyai nisbah pekerja keluarga dan pekerja sampingan 
yang lebih. De ngan mengambil pekerja sedemikian, ia 
membolehkan firma kecil untuk mengurangkan pebelanjaan 
operasinya . 
Dari aspek pemasaran , firma kecil umumnya menjual secara 
langsung kepada pelanggannya . Kebanyakkan firma kecil menjual 
sebahagian besar keluarannya di lokaliti di mana firma itu 
terletak . Jarang terdapat firma kecil yang berpotensi 
mendapatkan pasaran ekspot . Fenomena ini disebabkan oleh 
pengetahuan dan pengalaman yang tidak lengkap menganai hal -
hal perdagangan antarabangsa. Tambahan pula, kos pengeluaran-
nya yang lebih tinggi. Maka syarat persaingan keluarannya 
adalah lemah . 
Sebaliknya kebanyakkan sektor pembuatan Malaysia yang 
mengekspot keluarannya ialah terdiri dari firma berskil 
besar- besaran. 
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Selain daripada perbezaan- perbezaan yang telah disebutkan 
di a tas 1 uj udnya persamaan-persa maan dian tara ,pertubuhan bes a r 
dan pertubuhan kecil. Persamaan-persamaan itu ialah : -
a) Hampir seluruh proses latihan diberi secara latihan sambil 
bekerja . 
b) Pekerja baru yang diserap itu biasanya akan diberi tempoh 
latihan selama enam bulan . 
c) Sub- kontrak di antara firma - firma dalam industri kajian 
ini tidak ujud sama sekali . Sub- kontrak sebahagian proses 
pengeluaran oleh pekerja- pekerja l amanya hanya terdapat 
di sebuah pertubuhan kecil yang mengeluarkan meehoon . 
Yakni sub-kontrak di dalam firma dan di antara firma adalah 
tidak penting untuk industri memproses makanan ini . 
Kemelesetan ekonomi yang melanda Malaysia telah 
mendatangkan kesan yang sangat buruk terhadap sektor pembuatan . 
Ekonomi sedang menghadapi tekanan dari sumber kewangan yang 
tegang yang mengakibatkan kuasa beli yang lemah . Ini membawa 
kepada kejatuhan permintaan berkesan . Semasa kajian ini 
dilakukan, kapasiti pengeluaran industri MMKB mencapai tingka t 
pe ngeluaran yang membimbangkan ia i tu di s_~ki tar 50i: hingga 
60/. sahaja . Untuk industri biskut pula, hanya pertubuhan 
besar sahaja yang mengalami penurunan kapasitinya sebanyak 
lebih kurang 4oX. Sementara itu, kapasiti pengeluaran 
pertubuhan- pertubuhan kecil dalam industri biskut dan seluruh 
industri kicap agak stabil . 
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5.2 : Saranan 
Malaysia bercita-cita menjadi sebuah negara industri 
yang maju . Tempoh pencapaian matlamat ini akan dikurangkan, 
jikalau penumpuan yang seimbang diberikan kepada pembangunan 
industri kecil dan industri besar . Industri kecil merupakan 
sektor yang produktif dan potensinya boleh diperkembangkan 
lagi dalam ekonomi Malaysia . Setakat pembangunan negara 
ini, sektor industri kecil menawarkan pekerja dan utiliti 
modal yang lebih cekap, gunatenaga yang produktif, kelahiran 
usahawan- usahawan dan pengenalan industri bersifat kedaerahan . 
Kesemua kebaikan yang dinyatakan di atas memang sejajar 
dengan objektif Dasar Ekonomi Baru. 
Dari hasil kejian, didapati bahawa di antara pelbagai 
masalah yang timbul, masalah kekurangan modal kewangan dan 
masalah kekurangan tanah merupakan masalah utama yang di-
hadapi oleh kebanyakkan pengusaha kecil . Masalah yang 
mendesakkan ini harus diselesaikan dengan secepat mungkin. 
Untuk menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi 
oleh pengusaha kecil, objektif utama kerajaan ialah 
menambahkan tabungan pinjaman kepada pengusaha kecil dan 
menggalak serta mengarahkan institusi kewangan a wam menawarkan 
kemudahan-kemudahan kredit kepada pengusaha kecil . 
Institusi kewangan di Malaysia telah lama menawarkan 
kemudahan- kemudahan kredit kepada sektor pertanian, 
perlombongan , sektor pembuatan untuk tujuan ekspot dan tempatan . 
Walaubagaimana p~n kemudahan kredit yang disediakan untuk 
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industri skil kecil-kecilan amat terbatas. Sungguh pun 
peng usaha kecil-kecilan sanggup membayar balik pinjaman 
pokok bersama kadar bunga, namun mereka biasanya tidak 
menerima layanan yang sewajarnya dari bank. Untuk 
mengatasi diskriminasi ini, objektif dan tindakan kerajaan 
melalui Polisi Kewangan untuk menaikkan jumlah pinjaman 
dan mengenakan kadar bunga yang berpatutan oleh institusi 
kewangan kepada sektor industri kecil harus dipastikan 
kejayaan perlaksanaan dasar tersebut akan membantu 
meminimakan masalah kewangan yang dihadapi oleh pengusaha 
kecil - kecilan. 
Tentang masalah kekurangan tanah pula , tanah- tanah 
pertanian yang terletak di dalam atau berdekatan dengan 
bandar patut dipindahkan ke kawasan tanah perindustrian 
nan diperuntukkan untuk memajukan industri kecil . Di 
dalam setiap kawasan perindustr ian baru, suatu nisbah 
kilang tertentu dikhaskan untuk membina jenis kilang 'kos 
rendah' . Tujuan utamanya ialah untuk menyelesaikan masalah 
keupayaan (kewangan) yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha 
kecil . 
Menurut suatu penyelidikan yang dilakukan oleh ' The 
Chinese Chamber of Commerce ' (Selangor dan Wilayah Persekutuan) 
pada tahun 1986, didapati hanya di Wilayah Persekutuan dan 
kawasan persekitarannya sahaja yang mengalami kekurangan 
tanah perindustrian iaitu kekurangan ruang tanah seluas 122 
hektar . Luas tanah tersebut patut terletak di daerah- daerah 
seperti Cheras, Ulu Langat, Serdang, Puchong dan Kepong . 
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Luas tanah perindustrian yang dicadangkan itu patut mencapai 
peringkat ekonomi bidangan~l) 
Walaupun Persatuan Perdagangan dan Badan-badan koperasi 
khas untuk pengusaha kecil telah lama ujud, tetapi malangnya 
badan-badan ini masih memainkan peranan yang tidak effektif 
terutama dalam hal-hal mengenai halehwal ahli-ahlinya . 
Kegiatan- kegiatan pertubuhan tersebut amat sedikit dan 
banyak yang lebih merupakan satu badan sosial dan kebudayaan . 
Memang menjadi satu kenyataan bahawa Persatuan- Persatuan 
atau koperasi-koperasi tersebut perl~ memp unyai satu sistem 
pengurusan dan pentadbiran yang cekap . Kakitangannya harus 
terdiri dari mereka yang berpengetahuan dan berpengalaman 
supaya objektif-objektif pertubuhan dapat dicapai . Antara 
objektif- objektifnya ialah seperti bantuan dari perkhidmatan 
pemasaran , kredit , nasihat dan sebagai orang tengah antara 
kerajaan dan pengusaha- pengusaha. Pengusaha- pengusaha kecil 
biasanya lebih memberi perhatian kepada mekluman-makluman 
yang diterima dari persatuannya . 
Untuk mengatasi kelemahan pengurusan dan pentadbiran 
yang dihadapi oleh pengusaha kecil , program- program yang 
lengkap seperti kemudahan kredit, perkhidmatan nasihat 
(industrial advisory services) dan lain- lain bentuk bantuan 
harus disediakan . Institusi - institusi yang bertanggungjawab 
biasanya menganggap pengusaha- pengusaha kecil akan dapat 
mengatasi masalah mereka dengan mencari penyelesaian sendiri . 
------------------------------------------------------------
1) Sin Chew Jit Poh, 10 . 7.1986 . 
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Tetapi terbukti bahawa kebanyakkan pertubuhan kecil ini tidak 
tahu sama sekali di mana aan dengan cara apakah mereka boleh 
mendapat bantuan yang disediakan oleh kerajaan~ 2 ) Jadi se-
suatu perhubungan erat di antara pihak kuatkuasa dengan 
pihak pengusaha kecil perlu diwujudkan. 
Untuk mendapatkan pasaran antarabangsa, kerajaan harus 
menghantar rombongan perdagangan ke luar negeri d~ngan tujuan 
memperkenalkan barangan Malaysia dan meng.embangkan pasar an 
luar negeri . Sementara itu , pamiran atau pertunjukkan 
barangan keluaran Malaysia patut diadakan di luar negeri 
melalui usahasama kedutaan Malaysia dan Kementerian 
Perdagangan dan Perindustrian . 
Perlu ditegaskan di sini bahawa sampel-sampel kajian ini 
dipilih tidak secara rambang . Tambahan pula, bilangan sampel 
itu agak kecil, maka pada keseluruhannya kajian ini tidak 
mewakili industri yang sebenar dengan tepat . Lebih- lebih lagi, 
kajian ini hanya tertumpu di Kuala Lumpur dan kawasan- kawasan 
persekitarannya sahaja . Dengan kata lain , hasil gambarannya 
lebih bercorak kedaerahan dan tidak benar-benar membayangkan 
indust ri pada keseluruhannya . 
------------------------------------------------------------
2) Ketika ditemuduga , beberapa orang pengusaha firma kecil-
kecilan bertanya di manakah sebenarnya dan dengan cara apakah 
mereka boleh mendapat bantuan kerajaan? Misalnya tentang 
pinjaman kewangan untuk sekto r industri kecil sebanyak 
$200 juta melalui Bank Dunia . Masalah yang agak sama seperti 
ini juga ditemui dalam kajian Chee 1975 . 
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Sementara itu , mak1umat- mak1umat yang diper1ukan itu 
sukar dipero1ehi sedangkan yang dapat dipero1ehi itu biasanya 
tidak begitu 1engkap atau ' up - to- date ' . Misa1nya mak1umat-
mak1umat tentang banci industri memproses makanan b1eh MIDA~ 3 ) 
Wa1aubagaimana pun , kajian ini bo1eh dijadikan sebagai 
satu panduan ' indicative ' kepada industri yang te1ah di soa1 
se1idik . Kajian se1anjutnya ke atas industri tersebut patut 
diadakan berpandukan kajian ini . 
Untuk mengatasi masa1ah yang dihadapi o1eh kajian ini, 
cadangan- cadangan dan 1angkah yang wajar dikemukakan di bawah . 
a) Pastikan bi1angan fi rma dan 1okasi firma yang hendak 
ditemuduga . 
b) Ter1ebih dahu1u hanta r surat penerangan kajian kepada firma 
yang dipi1ih itu . 
c) Cuba mendapat kebenaran dan masa temuramah me1a1ui te1efon . 
d) Pastikan jenis bahasa atau 1oghat ya ng akan diguna da1am 
temuramah . Jika pengkaji tidak fasir 1oghat tertentu, cuba 
mendapat seorang pembantu . 
e) Sebe1um temuramah bermu1a, pengkaji harus tahu jenis soa1an 
dan mak1uman yang dikehendaki dengan tepat . 
f) semasa temuramah berja1an, cuba jadikan atau wujudkan 
suasana yang bebas dari sebarang tekanan dan sentiasa 
bersedia membantu responden yang bepe1ajaran rendah supaya 
makluman tepat dapat dipero1ehi . 
-------------------------------------------------------------
3) Menurut perpustakawan MIDAi Lapuran 1971 itu merupakan 
Yang te rbaru dan hanya satu naskah sahaja . 1apuran 
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F i xed Capital Expe ndi tur e a nd Ta x Relie f Pe r i od s , 1958 and 
1964 . 
Expenditur e Fi xed Capital 
1958 $ 0 - $ 100,000 
$ 100 , 000 - $ 250 , 000 
$ 250 , 000 + 
Pe r iod of Tax Exemp t ion (year) 
2 
3 
5 
----------------------------------------------------------
1964 $ 0 - $ 250 , 000 2 
$ 250,000 - $ 500 , 000 3 
$ 500 , 000 - $1,000 , 000 4 
$1 , 000 , 000 + 5 
--------- ----------------------- -------------- ---------
Sou r ces : Ministry of Comme r ce a nd Indu s try , Pionee r 
Industries Or di na nce o f 1 958 and P ione e r 
Industries, Relie f fr om Ta x Va riation , 
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